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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the_United States 
New York, N. Y. 
A világh~boru. 
MEGKEZDőD/JTT A NAGY LESZMIOLAS. 
A T ransatlantic T rust Co. merénylete MI A TEENDŐ? 
Hónapok óta ígérgetik a szövet.<1ége.sek, hogy közös megál- i·IGYAZZANAK AZ IJTöD/li. KERl 1LET BÁNJ"ASZAI. 
lapodással egyaz.erre rohanják meg a központi hatalmakat s le- HAZUGSAG A TENGER·Af„ATT JARó HAJóRóL,-HIJ'..iTALOS i·1zSG.f.J„AT .t TR:1.\"S- RAGASZKODJ.·1.'\'AK A JOGAIKHOZ ES .VE Tt'RJÉK .4 
,en·e őket, Berlinben és Bécsben diktálják a békefeltételeket. SATLANTIC ELLEN? - HAZl/DTAK A HIR/Jl.'TESUE.\" t;S IIAZL:DOTT A "SZABAD- TISZTr'ISEL<>K BAS.fSKODASAT. 
A nagy harc megkezdodött. Az oroszok galíciai támadása \'e- SAG" A Tl-'DóSITASB.4.\'. 
zette Le az óriá.l\i méretü hadmüveletet, utána jött az olasz, - ________ !'itt burgh \ idék h nyáaza.1 las- k1J •szot•,ák öke,t ebb81 • JOguk 
most pedig az angol és francia. Nem ~zabad lebe~ülni ennek ~!indig azt vallottuk és min- a mult c.-;ütörtökön Baltimore- ban \'an egy tengeralattJaró ha- un mind rnnkliboz li11ak bői , el ne.n 'ogadott I gut b• 
az esemenynek fontosságát, mert. a fl~?vetség~ek óriá~i _tu1suly- dig a:rt valljuk, hogy az ameri- ba. 6, még egyáltalán nem btz;onyo· Itt-ott m g 1.rlni.jkolnak, de a me ~egy -ésué1 
ban vannak ellenünk, embereket 1lletoleg. _Vmzont a m1 h~dse- kai magyar uj:-1ágoknak nem Hogy a botrany r.agyobb te- hogy az tényleg megérkezik és I gtühh hrl~ n fl'ltt.'t I S('n :1J1 \ t k,• 1 mo t ,1agyoa v1 IU 
rcgeink l'Klkkal jobban vannak fel~~erelve, Jobb a ha?ve~et~_ség, csak a hir:.-izolgálat a kötelessé- gyen a magyarok ro'I sára, hogy hogy a Transatlantic Trust Co. f1 ln·ttc'k n munki\s, w~::"" p !igl<-11 niok. 
ugysz.:ioté naz emberanyag is. )lmdenkí ellehet_ ra kes~ul~:e, ge, mert mi 1;1zerintünk első és a magyarok tisz.tességen, jó hi- saJát, külön Je,·elelezf.sének a a mnnkaad6k r oltw.h,11 •.kor t t 110rokat 1rJUk 
hogy '?_ellen~ ind_ulatu la~k hete~en at .fogJak tele~urtöl- Jegíonto:4abb kötelessége min- ren még nagyobb e.sorba essék, Iebonyolitására vállalkozn~ fog. A h!nyatulajdonMoknak szük ... e tn uk, boio- TlU lrc 
ni s nl~t a_ IIZO\.etse~~-k fenyea gyozelmeivel, de ettol. ne1:1 den magyar lapnak az lenne, az fosszea magyarfaló angol Ja. ~rdekes_a dolo~ban az 1:-::,--:- ('gc un. hrlrg)rzt k tt'h I l 1~- ll. t>s :r dmtnye 
kell megiJedm. Nagy s~aJJal nem lehet ~adserege~ elpu_szt_itam: hogy védelmezze Amerika ma- pok átwtték 8 'J'raru.:atlantic hogy a mikor m~g a lei"mer~ hogy utólag iljön ÖAZt> a nemzet- mtljük a or.. an. a nnkbo t r 
legfelJebb egy u_Jabb kolcsönt lehet maJd felvenni a h1szeken:,. gyarjait, mindenkor, minden- hirdetését és guny an állapít- szebb reménységu e"?berek. is ko1.:i hoard egy bizottsága, a mt'l,r dek ,n, l-iogy egy t f , .. t1 11 
Morgu ~ tá?8"1t6l. • . _ : . hol. mindenben. Ez vezérelt ben- ják meg, hogy hazugsagot hir- csak egy tengeralattjaró ha;ót 11. helvzett"t alapoaan megvizsgálja mf'~ fogn,~ t nnL ll3Uii.k ho 
llALIJO~LIK .1Z OROSZ El,ő.\ lO.'t-fl.LA~', . . . nünket a multban, ha komi~zko- det az ugynevezctt ·'magyarok várnak, a Pirnitzer ur ~gyv_ele l'~ b;},, fognak egvez.ni ann •. .k t, a Jefonleg1_ '" vl 1k t k r 1 
M~tt az oroszoknak R_z ~ na~y ~lctség, a ml\~l meg- dások ellen emeltük fel tilta- bankja, Amerik•ban". jében a hajó már meg is fiad- font~sébe. • e rn zd1tan1ok n r a. e k a 
kezdtl-k. híres támadá.~ukat a m1elott celt ertek volna. kifullad- kozó ~zavunkat éti ez kény szerit A Magyar Bányiszlap soha zott, mert ök már egy egész se- b tik.ón , adnak. akkor k ae 
tak. Magok az oroszok beulme:ik, hogy_ 6k nem _vágyakoztak az bennünket arra, hogy most _ nem támadta 8 Transatlantic reg fia-suomarineröl is hirdet- l-'urcsa n1?an, ctt• aa a bel~et, 1 ru.ti:g lS gmara,I n b4.o;_.-iazok 
'~-,glalt területek u~án, m_er~ ok 8:" ege1-1z osztra~-ma~ar se~e- habár a legnagyobb undor le- Trust Companyt, hl\ nem közér-. nek, a melyek majd az ö az.el- Ofí; a tulaJdonOCJOk .rokk&l &öbb kó&t át na~'QD hajos lrsz t. bfk t 
get szerelték v?lna osszetorm. Mikor ~egkezd_t~k az _agy_~za.st kuzdés~\.·el _ de mégis foglal- dekekröl volt azó, sokkal job· vényeiket is kézbesítik a magya- rlatást tnutattak, m_mt maguk • megt. nm! 
a lo\'egek mJllió apró darabokra zuztak a nuemk \"t:!d~uveit, kanunk a Transatlantic Trust ban undorodunk Pirnit.:r.eréktöl, roknak. nunU.nczérek, • kik gorcaoaen A, e:nök 11r k, 1·ul~t, k 
negmdul~ ~ ~yalogság és l_ovn..'i.c:ág ~egszámlálhatatlan tömege, Company és a Szabadság leg- hogy ismét foglalkoztunk volna Szomoruan tapa~ztalt{Lk kü- ra_ga.uokdtnk a batalmukho1. & nün,I nk PN1 ·nMo1oko:h 
'lOgy e~~rJe __ a ~onarchia t,ereg._e1~. Csakhogy akk~~~a nem ujabb merényletével, melyet .vele, de nem tilrhe(jU.k szó nél- _ !önben is _a Tr!~~atlantikék, -1 ihga.aAgukhoz. J.~')rki1,:ik a u öMst ig, 
volt mit ~törm. mert. az oi-ztrak ~agyar ha~vezetoseg. elég a,: amerikai magyar::iág ellen. kül, hogy ilyen szemérmetlenül : hogy a h!rde~uknek __ nagyo~b .J ulitu havAban , a.l.úsz1nul g 11. ng\ 
1
s 11.g,vai- w. A t álh 
X>lCS<>n Ylaaz&huzódott a '~zede~mes tamadás elol • c!'lak ki~bb ez a két •·magyar·· intézmény el ! vezessék félre a népet éa fel- lett a hatása, mmt azt ok remel- n•gleg' megcaez ·st megralálj11.k hor,- z a bán,, szo nn.k nagy 
tköieU:...t.~ ment. bele. hogy _lassitsa _az ?roazok elonyomul~. at 8 követett. ,emelJük tiltakozó szavunkat ez· ni merték. a bll.D). e:zokm, ... 0.1011ban n n~ ket i t
081
t dl" k t , J 
•. zaltal idilt nyerJeu ren~ezm 3 _~ u.1_ \éd,onal-~t- -- a hol meg ma Hetek óta rebesgetik, hogy ellen az ujabb merénylet ellen. Nem mentek ugyan a masz- gyou „igyáiniok kC'IL Ha a mun-1 n\!- k n 'll 1ktr•tl k1mu tna. 
3 allnU) a fekonultassa a szuksége11 tartal~k 1-ereget. Németor:1ziigból tenger alatt Egyidejüleg pedig feljelen- lagolt magyarok c~apato:-;t ól. kába niw-.a t'in k, IP iwre ff I oru unk ha a hinyino 
Min~enki megszokta már a haboru t.>leJcn, hogy ai oroszo- járó hajó közeledik az Egyesült tettük a bankot ... ' Y"rk áJ. barna bankókkal a kezeikben: r .:ljl:k , 1, : . # ku , , , lt '"11 x 
kat &enJu sem mulJa íclUl a haz~do~ban .1 ha~ ne1!1 _a~ au- Államokhoz és a1, itt élö német Jam bankfelúgyelójénél és a mint a hogyan a · ~zaood:;ag' 11e11 rgv p·ua1 , 111 1 
a;ol), de a_m_ ~tani harcok ered~_enyeive! mmde~kit ~h•_zed_itettek és magyar alattvalók sziv!!zo- posta hatóságnál é:; vizBgálatot fizetett reklám cikkekben ir~i iuPg az ~di•k.10,Ii:silk ,1 s;wrzödt."ll .. -Jobba , . _retJ k k 
nnal is mkabb, n:iert az ogz~ak-magya~ ha~,_ezetosegto_l nem rongva lesik, várják, hogy mi- kértünk arra nézve, hogy gza. szokta, de egész i.ereg angol ur iránt, , {Q' jottányit SC' gl' J ,1dm aJUUsamk m t 
erkezt'tt hintalos Jelen~, a miben megc~f_oltak volna a h1~ete!- kor érkezik meg az angol blo- bad-e egy pénzintézetnek ilyen ságiró ostromolja öket mindig, n<"k a jog3it,l>ól, PS ne tiirt njtk iu tHl ~gb n. e nrm 
eD nagy veszteséget. Véa-re azonban megis ~eg:-izólalt Bec~ ~i- kádon keregztül a németek láng- lelkiismeretlenül vezetni félre a hogy mutassák meg a rejtve tar- m<•g ujra hogy n k1u ctzM t • 'u n!Juk • ,i.a:;"Yltr- bán-,; 
a..udapest 15 azem~rmetlen hazugSt:1.gnak_ mond.rnk nz oroszok alh: elméjü alkotása, a !IUbmarine hivö üzletfeleit és meg vagyunk tott !!Ubmarinet, mert rajtuk cacmp~szi h~ kiit.Pjiik a vt-Zt'rtik. uokut, hog:i, z a u,aaaLéri& 
tásat, mely szennt :?00.000. foglyot eJtettek \"Olna a legut6bb1 8 hazai polltával. róla gyüzödve, hogy a két ható- kivül 8enki 1"1em tud annak~ lé- olrn fr_~tkt, J 11 g:i,Pr1 é9 ml1a, 
három h~~ alatt_- .Mer~ ha 1!az _lenne, ~:K"Y a h~lott.a a~ és f-ebe- Ezideig, sajnos, a várakozá!I ság elfogja intézni igazság'Osan tezéséröl. Persze, ezek_et a Iá- .\ b6~;v!&zokuak JOg~k nm ar- , ~ p l~atra g-ondol a 
sűltel<.et k_1.~zám1tva mar eg) e.zal 011ztrak~mag) ar ~e,_ letez~f'!lle C'l-lak jóremény!lég maradt, mert ezt a kinO!ó, ki!i ügvet. togatókat nem nagy ürömmel ra. hogJ auvazat~nl t~onblenrk ·'. atl.1 hogJ u uJabb. zu ~ u1 
egész Gahciában. 1:'-- harca~ most fordulo po~~h?~ crtek e~ lt>•ia tenger alatt járó hajó ma 1-e Egyeidejüleg ~eg kell álla· nézik éA nem dug a pápallzeme-s 11:,u•rt.ö,ha elfo,z_a,lWrnl~ \"Rg) e, ~wgkOtendo (tV@uéghe,n e-gye l 
het, h~ egy:két het_ alatt ep olyan gyorsan k1~r1tik az oroszok 
I 
érkezett meg, ellenben 8 ma- pitanunk, hogy a "Szabadsli.g'' bácsi llZivart a t;zá.iukba, mint n;in foirad_á.ú~~I ,{"fi. t ll m.1111k, ,e_ '.ia;iszaln} ,t 111, enge-lJ f'k 11 Jog 
~ukovmá~ ~1~t a m1l;-·en gyorsan azt elfoglaltak. : gyar u.i8ágokban me&jelent a a mely csodálatos módon min- a hogyan ugyancsak .a _"S~~ad 1 ,JulPrnhg ibbe-kev t, ,kMI 
l lSSZAJO,\l·f:AS ~iz O_LAS! HARCTÉ~EN. . . . mult ht'ten a Transatlantic dig egyformán gondolkozik a ság" fizetett reklám c1kkJe1ben ===================== 
A monarchia csapatai nehez éft __ vé:es kutdel~ek k_oiolt \ i_s_z-, Trust Company-nak egy hazug Transatlantic Tru!lt Company- azt a merész fantaziliju ur egy • • ., ., •• 
RZahu,:.ódnak a tiimad6 olMzok elol es ~a~ankent \'l$j.7.RadJak hirdetb-t>L amelyben azt irjllk, val, moat l!I miami külónO>- pár nappal ezelőtt lefestette. Ohio1 banyaszok M1hc katonak 
azokat a teruletek~t, a miket a leg_utóbb1 harc?k alatt eln.ttek ! hogy a hajó már ki Ül kötött ~s helyről 8 bankkal egyforma ér- • .\ Tr~n a~lantic Trust ~om- b, , kb 'I 
Olaszon.zágból. Ez azonban nem Jelent ~{'m.m1t, mert. legrollt.•1 ök azzal fogják a pénzt }.la- te:-iité:-it kapott, mert n mult hé- pany h1rdetés~ról mo:-it mar a p&DBIZ& a anyaSZO 0 
~~abb ~tl:>Pn oda .1utnak el. a .hol an~y1 honapoko~ keresztu~ gyaror:-1zágha küldeni, 8 hogy ten ök is ökölnyi Letükkel irták magyarok megállapithn_~jú.k a , - , • -
hiába támadták az ~e:zt~lt~-m_agyar had\O~~lat. Az b12.to.q, ho1n ; ugyanilyan uton fognak eredeti meg, az oh-asók le,gcsunyább ~ saját véleményüket, ~ek,unk a~- ~\ bl~u»tcr v1d JL.,~ll do1,tozu há. \ me~ko1 U\'&rolt: kiélP 
nem a maguk becs:uletebol Jutottak a g~ozel,emhez. hanem .az igazolványokat is hozatni az üz- mallzlagol~Uval, hogy megér- ról fele:-ileges többet irm, annal 11) br.ok.. a kik a . traJk kttor Hl b br1.tAk a,: osu.es '11.amok .i 
oro.szok jóvolU1?6~· a kik ellen a mona~ch1a kenytelen mit mm- letfeleiknek. kezett a némeet tengeralatti, _ Í.! inkább, m~rt rajtunk· kivül utín. cl1:"_\ozta~ • :nunkanl'IJ . .ur. lit• katonaságfct eZl·k ki:izt ah 
d:n oldal~61 erositó CRauatokat elvenm. örömmel látta mindenki a !lot ők mllr azt IS tudták, hogy Sew York egi!sz német és angol ml,_ h kesoUb \·1ssutkrtl'k, m, g-Je- n~·aswk ru1g_~ wmmal ,·auna 
\ ERDUN UTOLSÓ N_APJAI.__ . . . . h" d tést mert azt hitte. hogy nagyon sokan várták, Ielkeiten Mjtója erélye~ viz."gálatot kö- h('tos kt'lii m1•tlen fogadtata r11 ta- kepVt lvf'. 
Angol lap?k had1sz~ké~o1 ~a~s s~omoru~aggal allapttJ~k ir. ~lv na . intézet ci-ak fo adták, sót talán látták i.q, a vetel a hazug hirdetls ügyében lulf11k a~ ~~ Psii'-rol. P.gH ,1hunokb11.n ~~ 11 
meg, hogy a h1res fr~n~1a var korul !"'"d szoro.-ut~?r~ ~uzód1k eg:, \; ':; dik g} h•zkos módon, mlor a kisebb emberevő capák _ 8 mi még csak azt szeretnénk \~_t ki\ 6nJa~ ezdttol ~i: e-nU- n~-W lA béh • n a~ad a mihfiik a 
ossze a német ac~lgyuru ~ ha valami csoda nem_ tort:mk, ua:y, nem a ,u . d :ki ho . i az.at vírá okat ,izórtak a submarine tudni, hogy honnan kapta Pir- n·ktnl. _hoi,Q ni~kor a he,lyt !oka~ba t.'::I ,•1.f'knr-.;:_ 11. h11JtArsak..naE m g 
Yerdun felett rövidesen nemet lobogó fog !engem .. Mmd a ket;f~Jtette mm e · g:,: -~ lég nitzer ur ezt 8 nagyszerű érte- n1H1.afrrn@k.fm• enrk ~eJenkPnt b tns kMn 11,\ 11y:11·nk lebP:t Jt 




e:~~k. s de ::::;re~~~!~ a: e ),_ világert IM!m akarjuk a kft ~itést, mPrt erős a nanunk. ln 1lol_lá11,. m rt. t~'?llétuk ideJf'n
1
a dolog hiborn:-a k tiiJ, akkor 
ditéaekbol ~ vannak erodók. melyek egy nap letorg_aRa ~latt lbiz1n:,hi::et:;m megiel<"nése óla. finom intézmény tévedését ugy hogy a new yorki főkonzulnak I m·m. fizettek aJu111 1Ut'l~keL 
1 
~g1 g,•szsrgtelenebb T1dékc-n 
háromszor-negyszer cserélnek gazdát. A halé.Inak, 1-1aJnO:>, igen k I k, t latti tüntetni fel mintha közöa me- is van \'alamelyes ré~ze a do- ~lin!ho_g,\· znt~nara1lott eu'.hc· ik pi 8 .u,dakoz.á.!I finulal.mail 
hó ara~ van ezf'n a helyen, mert a drt tömegekben borzalmas ~apo. '?u ~ ~s :ir:;:i~~ a ho ; rén ·let~t akartak volna elkö- Jogban. rek w~1tt'n 11c1 1.:1 u_ lr. ~,nnut a m(' t ké ~gtr1enbl b~ fögz:iak \ 
i~dOklest viAznek ~gbe a gépfegyverek és az ágyuk. 1~~:•)-:o~~~t a;sütörtökön' kik~- vet~i a magyar,t1ig ellen, csnk A fökonzul különben egyik t tl,•n.,,g 11IPJ1·ht·11, 11 "llmthogy nnlm lfexik6ba. 
k.ÉT ,VILLló AGl UGQLY(J NAPONK-eNT._ : .. . , 11 ·t· k . f . igazgatója a Tran~atlantk ,uk meJ? 1•g1•J~-t ta huztak a uer . á b As angolok is megkezdték a német ~áncarkok elleni harcot 
1
tott, még ma lle er~ezett meg. ";eg: ~P1. JU fagy _egy or::~ Trust Compam·nak \'('f.1•ttől. 1\ 1mí.-; vid1~krP távozott éti ' n\ =yatirsa.si.gban 
s napok óta valóságos tü1.esövel árasztják el a németek állá~ait. Az ember azt hitte vohrn t \'e te es egy orman veze · · • rnn 1 \isazatPrt emhi·rt'k 11cm l!t ann?i f'm g liogy • ~ili k 
Gyujtó és robbanó löv~gek ezrei röpködnek a levegbl>en. a mik belátja ma~d. hogy_ neve~.é~ee.sél félre az olvaRókat. NEW JERSEY-I Ják át hogy ök mi4rt fize11&enek t~nak udését a mozgóai~ 1 
között ne-megy van tE>le mérge..; giizokkal. Közel két millió M- tette magat é!l vt~s1.allZi\.·.1a a Szomoru dolog, hogy ez a Mr VAS:flR-CBANYAK Miudt•.nr11t·lre f 1u-1:sa is a tlolog, t~l~ ~ hAhoru géu tart.amin 
,·eget szórnak naponként az angol ágyuk a németekre, kik c:1en- hirdeté--"t é8 akkor ezek a ~orok kat E>mlegetett magyar bank ily .\ ~ú,w -1,•rst•,\· Jtllamh1rn ít>k\1i mnt hi:17.t·n lik a tlhoziL11nkkal n biztosJ~J~ ugy hogJ & katon k 
desen felelgetnek az irtó tüzelé ... re. Anglia maga is reng~teg mu- soha nap\;Jágot nem láttak e:-;zközökkel akarja kátyuba re- \"Ul•rl'baí.Dyitk jrlentét-fi ruiud arról surwzetet mPgmentették pgy ('80- i•sal,dJat bt>grl aunvNln n 1 
niciót állit e1ő, a mellett 11zünet nélkül kapja az amerikai szál- ~·olna. de _a bank to~ább fo~ytat- kedt üzletét fellendíteni, szo- tann'<kodik. hngy a viszonyok Pb- mó jogos g61y kiadWtól, és na fognak 
Jitmllnyokat s Íg)' érthető az az észnélküli lövegpazarlú.s. puffog- Ja 8 komuizko_dást es a nyilvá~- moru dolog, h~gy ilyen butának hru ,u iparh11n nu;yon j,ik. a mun gyobb réut gyárakban é8 ntm r•1Jombunk azeri1.1t kulon 
tatás, a mit az angolok véghez vi!1znek. A nagy ágyuzáll után val~ h~zu~:-ag~t szemtelemll merik tPkintem az amerikai ma- ki\ sziinr-t nélkül fol~·ik t.'M töhh s1.1•rnzí'II bányákban klnyu,ri!l- sok mag}Ar hajt.Ar van a p nn 
1ött a gyalogsági roham. mel)-·lyel 8ikerü1t elfoglalni nemcsak tovabb is hirdeti. . gyanágot. s ugy hi.t.'lzik, hogy pi•n,:t keresnl'k a hAnyákhan dol- /t'k <lnl1to1.n1, hogy a jnninak te1 '<) vanm1 fs WPst \'1rgintai 111 
a németek előretolt árkait, de az első harcvonalat is átuirti>k és Félrevezetik Amerika . ma- a bizalmi férfiakat keret-ö szem- ~nitt t>mhnt'k, mint hármiknr t-z l-re m [e,gye,nek f.s legalább is et-k tö.tfltt 
,:!fogtak közel kHezer katonát és harmincöt ti-"iztet. gyarsá~át, haz~~ságot hi rdet-- telen hirdetés csak kezdete volt e16tt. ag~· bailittlanság, ha őket ezi•rt --0- __ 
1'A.'1ADNAK A FRANCIAK IS. tek, s igy akar;ak a né_pe~ _bo- egy ,zemérmetlen és hazug hir- llgyane1 a hel~·,:et a Xew York m,tg meg RkRrjkk kiili-in is nJi,1.- VITA A MOSDóJllZilOT. 
Az angolokkal egyidejüleg a franciák b mozgolódnak e~ londdá te~ni. ~e ez 8 ki!': .lat~- deté.'\i kampánynak. a mely ta- Alh,m északi réa1.:én fekvlS va!t?rr- tatni. 
állitólaJr ök tii jó eredmén~·nye1 ostromolták a németek hadállása· kuk nem sikerult lán a submarin mesével akarta biin~·ákh•n Ul, a hol Jllzint/.n alig Ezen A vidfken 11,z;pe11 meg m- OAR-LINVILLB, ILL Aa 
it s nem kevesebb, mint busz mértföldnyi hOllf'ZU!'lágban Wrték át ManapRág ilyen irtózatos na- betetőzni a nemrégiben megkez- hirnak elf'2"endö munká'-ra aurt dult a munka, sok nj emhrrt ,r·• tem ~uperior Coal C'o. ellen n, 
:iz első német sáncárkokat és elfogtak háro~ezerötszáz közka- gyot nem lehet már hazudni és dett gzellemes hirdetégek ~oro· ll·mii, ho~- a folyton fokozód6 f, trk fel és ftltalában r,:nu~lht-tö. - j eaetben 1ditottak pnt, mt>rl n 
tonát és negyven tiaztet. Elfoglaltak azonkivi.Jl öt olyan francia a mai napon már az Amerikai zatllt. Mgy AzüksfJrlPtt>l kidl-~ithessék. hogy rblwn az f'VhPn a ,;Mkt>n jt, Já.tja d a bán:rWokat a bby 
falut, melyek csakn('m két éve vannak már német kézen. A né- Magyar Népiuava is megirta, Az amerikai magyar~ágot fi- )fagyar tt>ah·éreink, • kik mind \ii11:ouyok leB1.nPk. 1 kozelfben tnegfeJe1ó mosdóhbak 
met vezérkar bizakodva néz a döntő harcok elé, de óva inti a la- hogy a német !'lubmarine nem gyelmeztetjük, hogy meséknek krt vidéken na~y a,.lunmal dolgoz- - --o-- kal és nhaszekrényekkel Euk t 
kosságot a nagy elbizakodott.qágt:61, mert a győzelem bármelyik érkezett meg, igy tehát a Truns- ne üljenek fel. hogy submarine nak, egyértelmii!Wggel azt irjAk. CALUMET, MIOH. .\zt tr. a dolgokAt Illinois illam tOn·énv, 
félnek rettentes áldozatba fog kerülni. BiztoR azonban, hogy atlantic Trust Company hirde- még nem érkezett ide Németor- hogy a viuon.vok elég jlik'. pnnRu- :A: arról a idit.krlll, bor. a mun I követeli m@g a Mnyatá.rsaágok 
ez a páratlan nagy kilzdelem, melyben több mint hu:-1z millió tése nem tartalmaz valól'lágot, szágból. mikor e Mrokat irjuklra nPm illPn van okok a k('r,..~tt>t kn n:'lgyon j61 mcltf fs ngy 14.t- ·1tój, ~most. k<'ir11I folyik• v1t 
vesz részt, rövidesen megtnemti a békét, akárkinek kedvez is a és különé>Aen piszkof-1 hazugság (kedden) k pár erősen tartja illet51Pg. TTj munkásokat miml"n- z1k, a kózel jövöbPn eemmif~le holl.r nf'm-<· alkolmAD t!IIPxu~ 
hadis1:ereneae. volt az, hogy már be is futott magát a hit, hogy Ü'nyleg ut- re111: nivNen fogadnak. kPdveU>tlen dltoúa- nf'm v'-rható a törvfny 
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on•l~lloaott róla, 
Jt n a polgárok kur.1·• 
nr (1 l'lu gabo 
rokat 
ják oli óhban, ug) c1Sakugy1t11 e 
muukasn11k adjitk Olhl azt a pl•u.d 
mit ugy i.-1 ,1juk ,·11.lii hivatko• 
zbu.1 , ianak ki a kozom~g r~-
1éb6l 
lok arok 11a1ty I burgh lt:, 1 l ompanv a t>gtoz 
kl' a c.'iillagoa Jo. lii 11apoll111an meg 'oi,r a Jl)ll 
11111. urn1 nt·m "l 1tten1 im:,.A11, auu•ly.!k 
ak u. v )i"D a mint .ht v óti,, dirva H1.n 
1k k • mntath a II1r szr n1 a bányik 6.llandO, 0 bb J 1hu, negy \' talan uumbr lt'Unt"k és a te 0 
ht"g, hogy ujral~t·p bizto,dva nn I galibb ket 
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1
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11h01 r H~t foly,uníin ÍOl(llllk öss.1.r- 0 
CARETTA W. VA. .\zt ir II iil111, 110? a f"gnllupodlÍ.st hrfe 












k ot \'áltako ik. SANTOY BANY.ilBAN 
ag,\Uág • t é 1 --
gáz akad ti ~ott DOLGOZNAK. 1 
S
7..1/JAD-E a néma kolduatól megtagadni a segitslget, mert nem tudja megköszönniJ 
Szabad--e a azükölködő, talán insig~n let'Ó cHaládt6l megl·onni a aegélyt caak azért, -
merl annak let-ele nem tud ide érni.~ 
E kérdesekre csak egy felelet t·an: NEAI SZAB,iD! 
Szabad-e nekem azt hirdetnem, hogy most is felt,:tle11ül eljuttatom a címzettnek az óha-
zába a pénzt, lw nem vagyok meggyőzodre ezen ,zm'O.im igancigáról.' -
\"E.11 SZ.IBAD! 
S ha tFn /elelőuégem telje• tudatában mégis kijelentem, hogy bármely összeget Magyaror,zág 
bcirmely részébe el tudok küldeni, é• hogy a cinuett okvetlenül a legrövidebb id6n belül 
meg is kapja, ugy kélaégbe{•onhatatlan bizonyiUkaim alapján állitom azt II ezen állilá• 
somlrt.. 
mindenkor helyt állok! 
NE VAR.TON TEHAT SENKI A P11NZ ELKtlLDl:HVEL. JIIG lliZULROL LEVELET KAP, HA. 
NEM KtlLDJE EL AZONNAL. MERT SOHA SEM VOLT A SEGl:LYRE OLYAN NAGY SZtlXSl:G, 
MINT MOST. 
100 KORONA $14.00 
Németh János 
IDLT CS.iSZ,IRI i:S KIRALYI KO.\"ZCLI l'GYNl)K 
395 Broadway, New York, N. Y. 
FlóKIRODAK: 
1597 Second Ave. 227 Tenth Ave. 
83-ik utca sarkán. 23.ik: utca Pwry közelében. 
1361 GermantGwn Ave. 150 Second Street 1416 So. Broadway 
PHILADELPHIA, PA. P ASSAIC, N. J ST.-LOUIS, MO. 
00 0 0 000· 0 · 0 00 00 ·0 0 
lolgoznak Ma-, __ 
',u t k~- A ~11111\a:,· l're k 1·onl f'ompan:,.· FELLENDöLT A 
et k~- San Tnv 1{111 ,a\íhan xc>n u h.-teu 
WILDERIEK ADAKOZASA. 1:••···································· • 100 koronát hazaküldök S 14.-ért. g J•íl munkiho.i fognak t>a I gal ,bb ket A KöBANYASZAT. 
ru.k hin,ilba1 !lan,Man lolgo:r.nHk \\";hl r n, \ a. a C'nd•, 1 ,z,e 
~re ma„ i az P5réu ;;, ben \ ti l p kii! A ko!eJtók a tt"lepekt'"l rni11d1•n • , . 
n11ui i\ Hpt't I'\ ndl>e hott. k a tiplit fel . kat j; l1•11tem·k gy,•k . s 4rn1k rélU: re g:,'l.lJlt-,.;I 
:'loll és 8 h..bakai kija,·itof Ak ;,. Pfl· etak igy, n:"ndettC'k · s a kll\etkez:ók járul-
m lik, hOR:) t> nvii ,cy a bán:,.·l- 1 ·t''-' hoz Hclo l .n"aitkal 
<lk ér,· mw1 tar1Utság ré- 1 u 
t·gy 1110:-.t 
úre JÓ 1111,z majd . . ·k 
A n71:1,atvldfll m•~1arJa forduljon E. Bt Loul• hNIHtln b&nktr-
~ •01, •11:1 15 eur dollir '1laml blttOlltéll: mellett. ki.Ildi• penn aa 
öb• 1 • · ,:-1k banlllMiUtet. mt>cOrzll!re fa n•pl trfol1•m mel• 
teu I r badlll:61ce6nt. A binytuoll torduU&n•II: blza. 
irtullllos, alr.l Hheeeo a.tb• l&ult mlndeialllt 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
un .,11ssoi·111 .41·E., EAST ST. LOUIS, ILL. 
ásxo lla '1acyar r.zalún. Ku11;1Lzó Dllllá~ agt..:I 
t-:l k a ltZt HAZLETONBAN NINCSEN Flriom mauar Italokat Tldfkre ia u.A.llltunlr: klcllQ"ben 11 
a I t t a kt' SZTRAJK .\ f 11 :!~~:!'ín1i:!:~par8- n d6purelettel l~~=:o~:~-:::~o~U' 
o~t. 49 tf'll lt'Jwtó t•b 111¼ lo. l>n1110UIK) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
mek fele zén,rt, a .\ Leh1,: \"allt"v l'onl ( l. há- f ct•t I min- :\g011ton, },',•r111t!t ,lii:r.Re!, llollrr 110--♦-M-.. -♦-::M-.. -;:M-.. -♦-♦-M-.. -♦-M-.. -♦-♦-M-.. -♦-M-.. -♦-♦-M-.. -♦-♦-M-+-~-yú:t 1 u1rg ko- \'bzai • loadoláA m tt 11att nut ,J,ir.Kt! J:u.z tDJiZk,: ,:)iirg_, s·, 1. 1, ... 
IIQ'&llll)eD sztriJkh'a t' t k ug , i (' KZ Tt eordbau ,1or .lu~('r Pa1 .l1tnn11, fr't'I Pu J D GROSS A MAGYAROK ; 
fize lC'k \('Z t trs tv111t-ló111<"k kt-"kérr • rlo\gowak, 1:wk JÓ,al tolitiet k • e HNZKttLDOJE : 
k ol) .uok unukAI uj1·,1 íl'h-1'1t •k addig, a n- rll"k rnl"g 1•1111 a.t ii~1•g11i : 
, a mn!s- mig ,, \it/i dolfl:ok:ut mf'ght><:.zilik 1701 South Broadwa,,-, St. Louis, Mo. • 
a:i: emhrr a mu11ku,li'1val ,alamL!,Ae metr · r ••••••-~••n••••~•~~'::;k,~~•t•~'~,,u,n•u•••• .. J 
'°'1 mall)"ar f"!HZl t • n--mtt- k StlLYED A FÖLD Fl!LSZINE. ------
mindenki 
SURGöNYI 
plnzkllldó kort i• 
ARJEGYztKET 
KISS EMIL 
a mag11arok bttnkárja 
' ..... , 10111 "' '"'""""""" 11"'111 """"""""" 1 '" """ 1t ""'" 
1 om OOWM•-:,. .... 2t' :;;;~:\{! ~:'..d,. Nemzeti Bank Pittsburghben l 
Pit H feh i .o\l,,plU.atoU Ul.,):!-hc-n : 
100 koronát $ f 4. 00 ! 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONA~ J'ELtlLI KULDEM1iNYEKNltL 
KEDVEZMANYES AR RtSZLl'!TES ARJEGY 
ZJtKltRT WANAK 
Th First e Second ational Bank 
i 
1 . : 
: : : . : 
! : 
WOOD STREET SARKAN P O BOX .., ! 
PITTSBURGH, PA. ! ....................... ,,., ................... ,,, .. _ ... . 
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• 
• 
Mr. John Szántó 
Windber, Pa. 
Kedves Szántó János Testvér! 
Hozzám intézett bttse, le«lé~ c:<ilauofra, tiutelettel értesitem, hOf/11 kit'ánságri-
nak annál is inkább eleget tettem mert a uil:ra tarirati pén.zküldé• fel6l mcir több 
bajtárRunk kérdezőakodült és igy ezdnek az ügyében ia megyözödést akartam aze. 
rezni. 
1:rtesitem tehát, hogy a KiJJa Emil bankl,ázát uemélyesen nr.eglátogatta,n é, ott 
a szikra tá1.:irati pénzküldés fel6l alapos fefrilágositást nyertem. Megvizsgáltam an-
nak minden oldalát és arra a megggöz6désre jutottam, hogy bátran és bizalommal 
küldheti mindenki a pénzlt tál'irati uto11 • 
.lleggyőzödtem r6la, hogy a ,zikra tál'iró utján küldött pénzt otthon öt-hat nap 
alatt tényleg küizetik é• láttam art ;,,, hogy lúu Emil bankár a szikra tórir6 utjón 
feladott pénzről az eredrli po,tal feladó t·et'f:nyt, a timzett ,ajátkezü alciirását'Cll, a 
feladást6l számitott négy hit alatt kizfHsitette az üzletfeleinek. 
T~cittam, 1,ogg minden e1111es pénzküldeminy teljesen hibatlanul eljut a címzett. 
hez és teljes j6a.karattal aj,ínlhalom, hogy ragadja meg az alkalmat és küldje haza 
az emlitett összeget szükségben le,:ő caaládjának. 
Kiss Emil bankárnak csak gratulálni lehet, 1,ogy a pénzküldés ezt az uj i-1 gyora 
m6'Jját megkezdte, s remélem, hogy a magya„ok élni fognak az alkalommal, hogy a 
{Jtnzt haza küldjék. 
őrülök, hogy alkalmam t·olt ünntk ,zolgcilatára állni és arra kérem, tartson mtg 
e11gtm és a bányászok ujságját lot·tibbra i• uit'es jó indulatában, s ,:agyok 
magyar teatcéri szeretettel 
.Vew York, 1916. juliu& h6 1-ln. 
Himler Márton, 
a c'Magyar Bángászlap" szerkesztője. 
• 
••••••••••••••••••••••••■■rAI■■■■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MAGYAR BANY ASZLAP 
Tönkreteszi az Európai háboru Európát A KERESETI VISZONYOK A HÁBORUBAN ~·:·!:d:,!~:::~ 
olyan cégek J.S, a mely('k r&árut, 
AJU:B.IltA llS JAPA.N PllNZELNl!:K CSAK A VILAGlllBORU-
BOI. AZ UINO TELJESEN VISSZA SZEl!.EZI A PllNZ1lGYJ 
1'11GGBTLl:NSllGllT. - EUR6PA NAGY ELSZEGJ!lNYEDllSE. 
At/T KERES ES HOGYAt...; &L -iZ t)GlTéD, ORVOS, KERES-1 var-,•y azt hel)etteait4 l'ikkek.kel 
KEDö, IPARI MUNKÁS ÉS NAPSZ,UIOS. - All A HAZ- foglalkoznak. 
TART AS KőLTSi:GE Bélf:tBE.V ES H,tBORUBAI\'. A vu- éli Cémmunkáa Mre a. há-
boru elö\.t maximáliu.n hat-nyolc 
laota a kap1ta im:um Lurópa; 1 óta .\ngli nemcsak óriáti meny- lgru t-ri.Jt>kcs, és az otUioni hi- tett Joktor jön~elme meghalad- korona volt naponként. 
,:Ja,.&ga.uat 1: lkodo formája,:11.r~gü aranynyal fizel"lt meg az borus drágaeágra jellemző tanul- ta a urgjvcnezcr koronát. Ebbal -Ta~db1ttatlan, mootlottu 
1918.J~B. 
Folyó hó 15-én jelenik me~ a 
MAGYAR PÉNZUGY 
1r, p LL tltalmaE egyszerre éa ily kllnytelen volt in1ba bocsAjtani elökr-ló, befolyásos fővárosi lap, a <-ikkt•k ilrií.gu.láaával jiró kolti.ég- ~!ott ~~ rcnd:zett \"Í.11.0nyok khrl cimü 
11 • 't'OIL r6 ea t, hogy az öuze,I Unió háborn.s uállitúaifrt, - de mH.ny-cikket hozott egy otthoni aztJ.n bö,·ei1 kikeriil a háztartási e~;· c~llldOII munkás - hogy az-
lto.-mu .dön keresz_tul harcban ál- tn~erik_,ü é~tékpapírjait i111. An~- nwl~·~i'.l n küvetkezö részll'tt>kl't tübblct is. . . t>lhettu~. \ éleményem aznint a 
pénzügyi, gazdasági é1 kereskedelmi közlantl, 
mely egyben 
t ak mloa egl -nái-utal. n~·1 mar b1zony09, hogy u Un10 kozo!Juk: !--1.bb11t uál tiibh üzletet. J&rtunk v~s- és femm~káa volt a munkás 
a o a Mm Játott gudaaágl ! a hibor11 beftjl'.zht_,kor már tel- Uazdad.gi jelentöaégti: tanuhná- 11orra a lt.i\'IÍ.roabau. \'égtelenül t~ncadaloru elit.je mi nJ.ig. Egyéb 
társadalmi oazeesapá.s olf&n ta-1 je841'u tügp:etlen lesz Európától. nyokat irn.i, megdönthetetlen it.a- IIOk pall&IIZt '8 keaergl'Jht hallot-- nszon!ok, valamint az élelmiue-
uul8'gokat hozott, a ~elyeknek ~ _ n: nemcsak p~nzügyile~, - de: tiuti~át von~ltatni lel n~~ a cé- tunk, tt jo mód vbzout nem dicse- r:·k kimondhAtatlan mrgdrágulá-
~ g1a1 tud~~=s:::~:.:00~1 :::::e:~~e~~::0a1~:~::.i :::;lÍ:: 1~~;r~~ • ::te=:é~:Í~~ ~~~e~e '~t k~:\~~1:::t10e~::~i ~;;~~:áni~: ~i-~~t~:~n: =~ 
11 h L munkát fog adm I a.ok Xyugat-l-:urúpára néne. '\"iuon~·okrcíl akarunk irui a hi- 1t.>1 ngeltg. ~ott ~grlou~. b;~i ~::::e!~! 
Anu71 uonban mb l9 blZonyos,I _ Azok az ~l~•m~k, a melyek e~- lmruban _~:-1 e eélból me11:kér~e1.tuk :\ f1hiros ker kedó ,-ilágának otvenot ~ro:7 
Y m.unkaerö e •onúa a pl"O- dig europ l ipan cikkeket vui- u iigywdt t, az onost, a btrót, a a ok unncpi. forgalmat Is beuá.- lakbru tt_~en •t koronát, élelem-
kUv (oglolkod.at61, a hibol"U.9 roltak, most nem tudván ott vi- tanárt, a kereskedöt, a gyároat, mihll, egyáltalin n1nesen aemmi re hns:,;onot koronát költottem. A 
nnprodutt:v 1ogyautaa ónási. mé- aárolni, mert az európai ipar ön- az ipuost, az ipari munkást, hogy oki a panaszra. Egyn szakmá- hreutem most nyoleuuat koro-
11\:gDOY .1: délé\·el kapcsolat- magát 11·m tadja rllátni. vagy ök kit fökt'rtléahe foglalva terjeazük kat penzc ki k„)l ,·e.uni az átlag- na, a melybt"\l lakA!ira kilenc koro-
Burópa ba viM"Hi illamainak ~k állit.Anak ff"I gyárakat, - el1•biik CfK'\"eg~1ünk anyagát J\ b,~1. A tutil-arakma üzlrtri aú- ~t, !!elemre hat\"an koronit kell 
auari.n,-a elszeg~nyestdé11ttt hl ,an- u rnió, illetn ,Tapi.n ,orárt- ré11l'ket ma,id a meguólaltatott é p<"n gyt1.rapazanak t'8 gllz.dagod- kiadnom ~ett'nk!nt, dn még htY i, 
IJ lnyomoroaodWt fogja el& mán~ ait khiytelenrk vbárolni. hrlekt'lt ff"lt'k fop;ják kitölkoi. nak, dt'I kiilónÖifD ar.oké, a melyek megtakarilh~tok vagy tizenót ko-
J.émi. .\ mig Európa államai 8 világ- .\ kt't k~r,ks igy hangzik: hl\bornM relnt•n•lt'Seki·t fi. lux.u.s- ronát, ~ebát otven szbalékkal töb-
~ mp nzben leunl"k uegt'l1ye.k piacért vea1.1·k.e~ltek, nrekedne~•J, :\1r-11_11yit keresett a bé_kében eikkeke_t ii.ruai~ana~. . ~~t•.t~0\: ~Rboru előtt. Meg-
ropa allttma1, banl'm ,·alóaAgo,1 maga a l1ar" c1•IJ& {,a ,·árt eredme- ,, mem1y1t kert'I molJt a haboru- }..:gy 1g II elokelo, beln,r~1 fér- Je,g) ,e • gy mof!t tt•m liánok 
8 
Javakbau 11ye ki11iklik f'(CÍa 1-:11róp11 hatAI- hun! fi-divat kern,kl'dii c{,g vii-znnt ke- p<'nzzel ,·alAmi nagyo1i takar{>ko• 
l{:g rend, 1,l1 lwn Eurbpa ,·11• mi kör{>b()I )ti a háztartbirnak un~n- 8c,rilen paua!llolta ti, hogy akár snn, mt•rt ha 
8 hl'lboru eWtt az éle-
ó&ap vagyuna, pulete gépe \ viligpiae frlhomhUa u egí•u t•Sllk a békl'ben é~ a bUorubant be is ~ukbatni az üzletét. l<"mre huszo?01 koronát káltiitte~ 
l"MDyag M 1parclkl: keuletei ,. folyamií.11 feDn állt. ,\ ktizép- \ );/.erwtt anyag kivonata f"ll'g -. "t•m mondom a kuhárosi ki- . a né1ry•~•1., azá1.alékoi1 ártlrágu• 
1 aüJlománya, hogy a leg- ~nr6pa1 '11amokn•k 11z ÖUJ:c\ ke• ,·1tgas7.taló klpo,t vyujt , esikt· ktK boltocskák, melyekh<·n a laSt hC'~cszttmttva, ez az oa7.eg • 
(,n«-abbat a T!gél"f' bagJ,Juk -1 rt"u.tul vitt nagy uerb ()ffenri\'8 .\lt.alSnoa tapas.ztalatunk hog) omnkisnép vtí.!iá.rol még C118k el moat..am, hatvan koronltmuRk felel 
rm 1~ J a 08 ua putt folytin 11kerult gaz:duági. t.-riile- nrm a legérzhenyebben :UrOlul, vannak \&labog,\·, rMnUotta a meg. st.6" 11, nem vonok el ma-
nbu·~Je lunt Qt:!, m gnó,•e t 1keL kiterJ iu:teni tak a leghango11ahbak a airinko. ked\'U fonok de a au forgal- gamtól M"mmit I-s méri vagy Ot• 
, 1 t ü. '\'ag\·on u:apo11),l- I>, a v1l&gp1ac•t6l tovább ia .,.J z!sban. . munk legalább nyolcvan uáulét\"e.n ~ázalfkk~I többet h·llem tél-
a k &dd I' a ru ala..., a nl6- nnak &árva 'h•JSXOruáR' mcmt ttgy, djt• válogatja; a !' káli esést mutatott a lefolyt esztendő- re, mwt ~ékeitlöben Okmikodi.-
gos vagyon nap l :uapra fogy is csak u k m IJY ~n tud a Ti aok kór:f.itt ui diaz.tingd:.tni kell. ben A hár:tartbom rendkivuli aomból 01~~ az i, meR"á.llapitbató, 
a lu g nyedéat elpali• '.ággal ntkrzru • tenger- ltiDdenekelútt a módos nack hatalma.a l'Zget emészt fel, u: hogy ~lapJabau vt\"e ninetenek il 
1 lt' ko:t: m ny t • melle , iilflmo 01: u,ryan Az&ha,1 r ki-di) fi11killflt és jogt.aniciost i>ddig uer6117 konyhában mostan valami nagyon rOUJI Ttsz.onyok a 
'5lt a fo ga omban ev.S a ut a :l ar,· haj6hi!nv itt látogattuk meg, a ki elözékenyen kétaú.z 1táialék09 drigulást ta- ,-~• Is lémmu.nkáaokn, ll6t, ha • 
11 DDR'YOD 10 R"b~n·tJa n mzet rlismertf', hogy a blthorns '1lapt► lá.lok f m~gi ez volna még a lt>g- nuonyok ~Pg tovább igy rn&J'ad 
k) (orgalm lok neki inkább kedvutek. mint kiat'bb baJ. n~k. · 11_ m~6rt ne m&radninak to, 
\ világpiac Cellmmlba kiiliiu- irtottak ..\ ,·irági:1> nagynillala \:t: P.lclmisz.tJ' boltok viuont fé- v~bhra 18 igy, arra iemoti külo. \ 
a Dh' f„ z gény g k~t- z k pp n h ott a,: egye &Ila lok fR az Allami központok rendi; nyes nt>dmfnynyel éa vfgtelenül nosebh ~•.kom~l)ahb ok nem foroJ( 
1 n J r a rt ,an olyan sok okhan. lfiinaroruágon a föltl- lhci jelcntéken~· ke~•tet bizto- nagy hauonual zárták le a lefolyt ~MD ei:tdoszl'rm~' rne~~~r :u;·~~ 
1• n.wk e -k t'k, mert va- 1rtok~okat lírt&lli jöve<lf"lcmhez 1tottak a g11.tdag jogtanácsomak f.\·beu uzleti könyveiket I igy II f"ill lém_mnnk.á 
0 
,1111agos Javaik !fogytak é.a va- Juttatta, ,·111w11t Orouországb11.11 11. háboruban il\. A kiváltaágoA, a 1•ipll. kalnp-, ét, hari,mya boltok. h<"ll, rr,imt ,m11 r előbb is emlitém, a 
onut kéup~n.t alakot olt. 11:r. élrhniszn kivitel neMzséKei pzdag ügyvéd tehát g~·arapodik. F.1.ek akár hiíromsú-t 112:ázalé- numk~s tu1a1clalom elitjét képez-
\ m11J' n fontos az „g~én szá.- rn111tt nag~· u olcsó ág. Ott ,·i- .A hú:hlrttí.:q-a vonatkozó k~rd(J. lw11lrá,.culást 11 elbirnának u éle- ték mmdt>nkor tak :a~::.j~é~: 
AZ AMERIKAI MAGYAROK 
PíNZKULDtsl UTMUTATóJA LF.SZ. 
Az els6 azám tartalma: 
MAGYAR P~NZOGY. - Bet:ezetö cikk a lap nuaMr 
tervéröl. 
AZ AMERIKAI MAGYARSÁG SZAZJIILLlól. - Gon-
doa tanulm6nyozáa alapjdn kéazült cikk az CUMri• 
kai magyarok munkabérérlil és mindenkit érdeldö 
kinw.tatás a magyarok kiadáaair6l. 
PÉ,VZKOLDÉS MAGYARORSZAGBA. 
A NEGYEDIK HADIKIJLCSIJN. 
A JELENLEG! PtNZKULDtsl ARFOLYA-
MOK KIMUTATÁSA. 
E(;}' HJC/t'A E.'UL~KIRATAJ. - Folytatá&08 túrca-ao-
rozat f%/Y Jdfrdemeaült éa közúmert hiéna kaland-
jairól a ma!J/tm·,,k között. 
Ez az ujRtÍ.g az am(•rikai magyarok mindennemü pinz-
ügyeit tárgyalja, tehát minden magyart lrdekel~ de kü-
lönösen lontoa azoknak, a kik plnzt küldenek llfaglf(U'Or-
azágra, mert minden ilyen kérdést lelkiismereteun h 
önzdlenül tárgyal . 
.llEGJEJ,E,V/K KIITHETE.VKtNT. 
Előfizetési ár: 1 évre 25 cent. 
Küldje~ elöli:etiait erre a dmre; 
Magyar Pénzügy 
136 E. 17th St., New York 
ra, bogy i: lllS re nnyilllfgu pén- azuut az iparcikkek Ara uokiitt t-iinkd tot;uyei- ké1.lc>gyintés!lel é IPm tf'rén, mnt a há7.tartásaik lapotok rord 1.1l 
1 uen, mPrt hogy pémen min- fi'! hihf"ff'tlrn m6dnn • .\ltaláhnn iinelégiilt mo11ol~-lyal intkzt~ t>I. költ ~gcull·k gyarapodása ep:yenes munkás.okra ♦<• ,.. ... ,.. ... ,.. ... ,..,.._,.. _________ _
F.gY élt'$ebb t'UU, N megl1•pö1•n 1 .. • • • • u • • • • u • • U • • u • • • 1 • • •, • • • • •,, •,,, 1, u u u u, 
axübe,:est megvúirolhat. - mi denutt n egi'u v lágun nagy llisz n turlja, ho~ nagy a f. ,#gt I nlil k 1lvezii arányban . ' : i 
1 "' nm fo tOA a lr: >i:guda- a drágul&II, & ml penze a ml.-K"'S drái:tWit, de CY. ug_\ sem Wrnit il; a tcrr t kk..,J. !=;9t f(llöalt'II: is inlrlhg n napszámostól ka.ptuk 
yg e~ ben a ~énz annyira '1lamoknak uo1gil a J&Vára, mint- uálunk. .\ keresetem m◄·gdapli- v1111 nilnk, niic pedig igen tete- a kovetkesa adatokat: A B 
m J lent ga.zd&gd:got, a midön hogy a semlege,, oruigok a.1var r:1ídott, a ltú:tartAlom is többe ke- meaen. -- .\z é~ülclJnunkis napuáma 
II e 
k pena un ~orgalomban. ta1annl te-rmrlh tnek . n1I v~gy uá.&Ot,•f"n m.ulék_kal, lf•gillapitúunk uerint alapo- ~::0;;;1;:ő~t!árom korona és hat • • R kikapcsoljuk a megrrtát és .\ltalinos • l gfn7edét, F.uro- .Je uut e~ aepptt t1em f1:Jl'ttem an m gcsappant a Jllki."l~n-nde- . , · mmt 01 korona ko i f 
uuye b- &ttek1ntést zanró ptnz pa gudaságl K pénzugr-i tnl 11- ri aic uzleteci-kére. 1:furl, 't'llágitiua.l éa házé11itéaeel zc~tt \"&ltakoi:ott .\ uakmábn \& f MegJelent a magyar ABCCCS kdngv a Magyar : 
ogalmit, h eut a tr1melé8 kiiz- lyának & mrgg,- ugitlhe: ei:,·k .\ katoun.i szolgál1ttot teljesitö kapc11olatoa e#gek üzleti forgalma g~ n~puimbérl'k a hiboru alan ♦ Bányá,zlap kiadásában 1 25 cent beküldéae H- i 
, l n tlinyeit n&.zuk, •.d, hogr a j4'1enségek a hiboru gazdad.gi ugyvéd. a ki moflt j;>tt haza a 1z&- is, P.llenhen a bú:tartád dkkenek mio<losuc banuineöt ezúalfkkal i lenében uireun küldünlc. abb6l bárhová az • 
Hmpll.ban harmme millió em- eh·áltotl.uinak főbb j,•llemvoni- hkidgllra, nem i,:ren tftrtja kfrd{,. rt6zato11&n me,:n&tt a:t: ám, a ,·u- emelkt"dtek, ~•·hál most öt koroi,a I Egynült Államokba.. : 
1P.rre\ keT r':ih foglelkozik ,al6- sai. 11ünket ,·alami nagyon aktuá1ia- ___ _ é-!4 neg_n-en [tlllir között váltako, :. 
ll'OI J&uk term,fr11hel, mint ez .\ hlboru hHtha fokowtt mfn- nak HiJUen j'j bt'zlÍrta a7. iroti~ .lt ■■■■■■■■■■■■■■■■■•• nak. A könyv az eredeti hazai. Singer é• Wolfner ki-
"' JUT EZER ÁLDOZAT adás fényképezett máaolata, a1111!ly a legjobb • 
:~'~!a~:a~• k!'n uf:u:;~i:d::~; ~:c~:~~t:~;:.~::;it:~ ::;~:;zh~~ó n)~!~·;eti~s~;:a:!n:z~: A valódi · magyar áblcl, könyvnek t-an eliamer~. ! 
Hitt, hogy egL-sz Európa lakOMá- alattvalt.k n11,,ryvn11 u:nvrió 1!· han ugy 'l1'rn bonyolithatná lr az ta1
1
1!~:h;:li:;_\taá7i~~;itl:::~~-.-Br"i1. : KOLDJiJN BE 25 CENTET €S BtRMENTVE : :;;:~, 'i':n:1::;d::,";:.:-;,.~;1:;t ~:::::: '.:;:~á~;~• ;.• ;:::n;i•d•:• ~,,:i• 1!":.~~:t::~d1\;::.j HÁBORUS 'ftRI{tp :!:~t;,.~~•:••~;~,~i.::~: ,~:t•:;:~ KVLDJOK AZ AB&C&S K/JNYVET. i 
nőre, mint eddig. uágnak módjukban volt küWil- IOrK& azonban. mint 8 ber"rke- Csak most jelent meg AB hadihajók a báhon1 kitöré'-'t' Magyar Ba' nya' szlap, : 
Ar: eur6pni aemlf'gea !llnmok a dön· elhelyt"zctt tökrket bevonni • :i:f'tt níliuzokh6I kitiinik, ~ na- ót 1 i((etorazág ellen in • 
Ida terület,ik ff P angol tengeri pótolni, Magyaron7.ÁV um a nA- g_~nn mo!<toha. t:(;VEDCJ,J j;RTRLMES UA.- t,>:t':: :-!:d::.iknál a mep•b, 1 í6 E. lik STREET i 
tom ezer ltorlátor:'81 miatt a mf"tek nagyuerü organiúei6jbal \·•il'Y néry>iZáz hadapeati ügy• B0Rl'1i 'HRK.eP. aiiltek é-e megOJtrk azánaa 2,166_ · 'EW YOHK. N. T : 
D,,TOkat nem 1r.,p~k jelrnleg :~ )'H"dig a r.t;~i i:lamok fel- ,·t'd szorul kamarai aegélyre éa az .\ ,·cu:tea~pk 8 következőki:p x-.,·t..11.i 4n&.ttúul Nl"ITR.\l' E)UL bb.Mou. _,. i. 
umilni. a mozott. a-az• s va nem ren- e~yt'bb támo~atá.c;ra. A jövedel- TartaJ.maua u Öllllw. NtrópaJ pen oiu:lanak meg: A n6met hadi \ ,~wateladők, h-kolilt. ec,-bLak •tb. forduljanak eP~ 
nglia att61 Ta.16 féltkben, hogy delk191ik. mr nagyon csekély, vagy még en- Allamokat. 0 ._,_llfOl ih. hajók, az angol keleti partok ha n_.n erre• dmre: : 
aea cikk k bt"juthatnak a köz. ).fagyaroruág gu,laúgi. politi- nél i~ okkal kevesf"bb és ezt ja- romswri bomhbá&ávál mt"g,·,;i,·f. f:\IIL X'UTR.U T; FJHST .\\E:\l"E, '.\E\\ H>HK ♦ 
ponti hata1makhm:, salyos bilin- kája u 191:>-tk eutendőben épen ,·aréut a moratórium éa a hitele- Küldj.Ön érte 25 cent 61 f~rfit. 40 8811-0nyt. 40 l)f-r.lL i : 
MPket rak a ■emlegea államok ten- olyan kapkodó éA fejetlen volt, - ,:é,s r,.,ikkt•ntése eredméuyer.te. A ket éa mf"lft('h itPtt,·k 611 7.e- u 111111 81 U 1 • 18 U U U U • U 1111 u • U I u u I U • u • u uS 
Nlll vat6 breakedi-lmére éa át mint 1914-hen. )finden iotézke- ,ugtllly iig}·\·éd bizony alapoun bél 
Latlban a termel~e dt!s h>ijesPn lf"kt8ett,, rOS1%111 voll mrgszoritotta hártartáaán&k költ- yeget. mf.t:éml'l ltgi eirkál{,k tt hí.ma- 1 ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
A f3buznot a hAhornból az Eu- elrendl>lw é11 mPg TOSWlhbnl vég- 11égeit és az igényeit is a lehrtö K&Jen aaa k~ i rJecJXket l l f N t k ká k '1 t 't 
rópin kiTül eeö kapitalilta illa- rrllajtva. A hRhon111 illapot lehe- legnagyobb takarékoll&igra rrdu- ,UlEIUKA LEG~AGYOBH :::~:.~;-~: ~;~:~:;~;~~t :;r~~ie~ e egye DC ra gyerme e e e e 
moll u T'nió, NI ,Tapán buzzák. trllf"nnl' tette a termrl'• kiterjeu- kálta, de m~g e ,iuonyok mellett \UOY.4.R A.RUHAZA.Tóf, h, itrttek ]Ol)(Jt, uemi'•l}·t. 
A bAborn előtt Amerika milliár- thét: - a J}f'ni fp)halmor.ódik a is két záz sY.ázalék hiány mutatko- A rnep:ölt k ml'g!,l('buitrtt ka-
dotkal tartozott Angliánf\k. és buukokban, de nem lehet uj vá.11&- zik a számadásában. EMIL NYITRAY tonák 111.Ama aránvlalauul C.!lt'kí•lr 
Franei&t1raú1t11ak vuuti, ipari é~ latokha follni, mnt nine11en mun A lateilll·r oaztAly legdu11&bban ■ ,L megiilt Pi. nw~~1•he14iiJt s.1.rmi. 
ulb kólr.aönökPrt. /\ hábon1 kAs. honorált hiborua munkba az or• 17 FIRST A"ENUE, : lyek szá1_náho1: ,·Uliouyil\a 
·-·········~························ Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
c,m., köav6n7, rbeuma.tilmua, 
1deg-'f, trilet-. 6a isom-m....,. · 
lég, hüléo, gége, torok-fijú • 
fogfijú ellen. 
Itt nn u eredeti CI01D&f k6p-. a 
hogy ut Ú'Uaitjik. Ne fogadjon el 
csomagot. ha ninc:a -rajt& • BOJI.-
GONY vMJeu, 
Kapható minden p&tlkf.bon 2D • 
50 centért é■ a k6uit6knél 
F. Ad. Richter'& Co. 
VO&. Xemcsak a milliomo11 pro- ■ A beli.Jg~·i államtitkár a ti\111A-
fe1&z:or, a ki ugyan olyan fölényes NEW YORK, N. Y. : dá.soknál pJ1iiMzrtt anya~i kár 
mosolylyal intézte ~I a háztarti• ■ öi;szegét nf'm nrvezte meg, csak 
t"a vonatko:t:6 kérdéseket, mint u , ■■■■■■■■■■■■■■■■■■.: 1111n~-it mon,lott hoR')" a kár ua• 
6 azerenW1 kollégája, a jogtaná- ■■■■-■■-■■■■■■■■■■■■■ gyon ulyot. 
Alapittalott 1878. BOBLKE il.Ll'l'OLAG ELESETT 
London. Bo◄-lkfl, a kid16 n&, 
CIOI, hanem na.gyobb praxiau or-
voatffla ia. Ell:Y ismertebb m· 
korló orvos - - mint hatvan nyolc-
van hiteles váluzból megállapít- First National Bank 
hatjuk - háborn elött Atlagoun 
huuez~r koroná.t kereaett éven-
kfnt. Ebb6l hú:tartiq,ra tize,:n 
koronát, lakásá.ra négyezer koro-
nit k01tött, maradt még «"bit a 
kereaetébal hatezer koronája az ff 
egyéb o.ükségleteinek feder.,11ére. 
m, t repi1J~ kapitány. állit6lag el, 
esett a Roger Ribit>~ franci& re-
pü16vf'l vívott lélC'i pirbajjtbau. 
Egy kedvelt fiatal gyakorl6 or• 
v~ adait közölve ana a m!'gá.lla-
pitAllra jnthatunk, hogy mivel a 
Harrisburg, Ill. 
ALAPT6ll ,100.000 
A lepéglbb baDk 
SALIIIE COUNTY-ban. 
Boelke kapitlin;v & lrnmelmann 
hadnagy, a világ legjobb katonai 
rrpiilöi voltak. BMlkt'c ruá.jus h6 
21-én á.llitóla, 18 franria at>rop 
lánt lött lt>. Vilmos á.atár U· 
játkezültll irt !Pv('Jr,:bf'n, a német 
A betétekre kamatot tisetü.nk nem1.rt nrvl-brn kőuönetH fl'jPZ· 
0. Jf, KARA.KK.BR, eln6t. ti, ki a vitéz repüllh1rk, a kit 1or-
7'-80 WASHINGTON STREJ:T civil orvoa most kivea7-öben lév~ LOREN FELTZ, 1)4nrt4raot 1& oly kegyetlenül nt6lirt az f'Z 
NBW YORX, N. Y. emberfajta, a kereelet pedig, J. O. NTRERO, •· P'nstArAOt esrtben aokkal ügyesrbh franí'ia 
■■-■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 11&jDOR, ne.m earikkent a,; emli- ■■■■■■■■■■■■■■■■■JI· IPgi Ma ker:ti iltal. 
1'11:'1( Tan AllapltT• az. hop mhtd~D 
10 Qf'rmf'k ktmll 9 hal mea; plcl ko-
rAban azf:rt, mert u an7ja nem a:on• 
doua Jól. 
Ne 1,aggja gyermekét ,irnil 
Ne hagyja gyermekét 1zent-ednl. 
Ha ki.s ,o·f'nue,kfl •lr, 
Ha ki>, ,:rermeke nyugtalan &I -m 
•ltd.k", 
Ha 1Jernlt'kt1 k(•lllla, ~;rcti, nQ.. 
1'acJ' aElreke,dftlben •c,snt'd., 
H.a kl,i ner,n('lr.#-nflk fop .Jiin fa ea-
i.ltal '-«fa<lt, air 6a U-.. hán7 
M haameo6ooe •an. h-úlj■ ■ 
rilAKhlru 
BABY'S SAFETY-t. 
A BAB>"'S SAFETT már ~z-
rekre men6 g11ermeket meg~n-
• tett a haláltól. 
K«Y a..-... n.,n,·-s R\t"RTY ..... ,,_ 
nilatJ uta..1~ t'CfÜlt 83 ~L 
lt1, na u l'l'Nh•tl (S<tm&g llfpto, dc-
Ja f!m lr.l M mutana me,r • p■,tUtu.e­
nak, ■k~or u N'Nl„tJt focja kapni. 
.4. H:\H\ 'M R.\F"F.T\" bpll■t.6 mhtdf'II 
kompinla lllt:t{,.._ (,,■ ~allkibaa, - R. 
ott htlJ"llt'n nf'm k11ph■~ akkor 
kiildjiin l>fl 1 JlAl)fr dollirt. f!fC1 h••fl-
l>f'n (, ml Jl<"'t!n lwtnm·ntve lrtll<lii.■ k 
:1 U",.- 11\H\''S SAFET\'-L 
ROYAL MFG. CO. 
lk-fl, M. noq-e. ra. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ylf. JUUUS 8. MAGYAR BANYMZLAI' 
KI OSZTUNK HÁROMEZER DOLLÁRT 
Teljesen ingyen adunk mindenkinek egy lámpát 
MAGYAR LAP SOHA NEM ADOTT ENNYIT Al. ELöFIZETölNEK 
Értesítjük olvasóinkat, hogy 3'JOO dollár ára V/l,LANYOS KÉZI LÁMPÁT J!S KARBAJD LAblPAT oez-
tunk ,zét az eliJfizetók közt, TELJESEN INGYEN, csupán szállitásra é, csomagoláara kérünk 20 centet, mert a 
szállitást itt fizetjük. 
Mindenki kaphat egy vagy két lámpát ingyen 
a ki beküld egy dollárt egy évi előfizetésre 
és 20 centet szdllitá,i és csomagoltí,i költségekn. 
AKI KtT INGYEN LAMPAT KIVAN KtT DOLLART KULDJöN BE 
YAGY EGY EMBERNEK KJ!T í!VI ELIJFIZETJ!Sí!RE, VAGY KÉT EMBERNEK EGY í!VI ELOF/ZETt:Sí!RE 
is dO centet a két l6mpa szállitá.Bi és csomagolási költaégeire. 
..- Most • nincs semmi ráfizetés ..... 
1ieuen hát a jó alkalmat megragadni, mielőtt elfogynak a ltimpák. Többé Uyen j6 alkalom soha nem le,z AJÁN• 
D6:KHOZ jutni. 
Ennek. a lámpának. $1.50 a rendes 
ts Ml INGYEN ADJUK ELöFIZETölNKNEK! 
ára! 
Vézze meg j6l ezt a lámpát. A legfinomabb VILLANYOS ZSEBLAiJIPA, kitünö, erő, ,zerkezetul, nagy su. 
gárcetöv-el, mely a leg,ötétebb éjazakába 40 lábnyira veti a dlágosság sugarait. Sehol nem adják ezt a fajta lám-
/l'Úl olcsóbban, mint $1.50 éa moBt megkaphatja TELJESEN INGYEN, ha beküldi egy évre az előfizeté,lt, egy dol-
lárt a .MAGYAR BANYASZLAPRA éB 20 centet szállitási és csomagold,i költ,égre. Siessen az el6fizeté1sel, mig 
el Mm fogy a lámpa. 
Ennek a karbájd lámpának az ára 
et/11 dollár éB most INGYEN kaphat-
ja Mrki, ha beküld 20 centet ,zálli-
M,ro é• c,omagolásra, é• el{Jfizet 
.,N évre a MAGYAR BANYASZ-
6APRA. 
Van több "le karb6Jd lámpánk. 
és valameMyit ugy küldjük, hom, 
ha hibáa, vi8sza VffllZlik é• kic,erél. 
jük. Soha nem. kaphat ön 20 centért 
egy uj karbájd lámpát, ,ieuen, • 
míg nem fogy el a kéazletünk, mert 
ilyen alkalma Mm lesz több. 
Mindkét lámpából küldünk egyet ha két eJőfizetést küld be 
61 40 eentet 1zállitási é, csomagoláai költségekre. ..... SIESSEN 
mert a lámpák gyorsan elfogynak,· küldje be az el/Jlizeté,t erre a címre: 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
136 East 17th Street. New York. N. Y. 
Nyitva az ut Magyarországba. 
New Yorkt.61 Budapestig. - Uj korsmk a. pénsküldél terén. 
A megváltó uikra.tá.vira.t. 
A kút e.<1ztendó óta tartó világ- pt•1.lig óriá»1 munka eredméoye és 
báboru, ez az óriási ,·ia.skodás, a korszakot alkot a pénzküld1;s te-
mely millióa hadseregek között fo- rl'n. 
lyik a földön, a vizen, a viz alatt Mint minden ujitást, rzt is elr-
és a levegőben, nemcsak a h&d\·e- inte óvatoi..an fogntlták az embe-
utk..s és a katonai tudomán~·ok rek. dacára a Kiss Emil nnfnek, 
terfo idézett eló nagy és meglepö a mely pedig egymagában bizt0-
változásokat, hanem ipari, gaz- it(•kot. i~u: .. ágot jelent nem teg1 
dasági, kereskedelmi és pém:ülfyi nep, hanem esztendők óta: attól a 
téren ia. uaptól kezdve, hOR'Y üzlt'lft mrg-
A b6.boru és u azzal járó elke- nyitotta. Bizonyitékokrn vártak 
rülhetetlen körülmények nf'mc><iik hOR'Y a hihetelent elhigyj~k. -i:: 
a háboru által közvetlenül aujtott a bizonyítékok is megérk("t.tek, a 
országokban, de a békés és sem.le- szikrasürgOnyi pénzkilldés egyes 
ges államokban is uj helyzeteket, tételí'iröl a magyar királyi posta 
uj illapotokat teremtett. Ezek, hivatalo1> nyu,(rtiti mf'p:t:rkeztek f',. 
lr:el az uj helyzetekkel k{'llett me~- azokat Kiss Emil már t-1 i~ kíildte 
···················~ • 
ZV ARA AGOSTON : • 
Eldorado, Wa.uon, Muddy : 
és H&rrlshnrg, Ill. 6a kör-
nyékén a közimlert kösjegy. 
JÓ, P-NZT K-OLD u 6-hui-
ba jótá.11&1 mellett, u: olcaó 
árfolyam 11erint. 
Kéznél tartok imakönyveket 
és más h&za1 iruk&t is. 
Ugyuintén, mivel hel7beli 
k'i,viae16je vagyok • CO. 
LUMBIA Phonognph Com-
pany-nak, raktáron tartok • 
könnyü lefhet6sre inuitok 
beszél6gép<kel I nálam kap. 
ha.tók u öurea magyar daJ. 
él sene.lemai:ek. 
A környékbeli ma.cYa.rúg 
uives pá.rtfogúába. ajánJom 
a jöv6ben ia fisletemet 
Vagyok pá.rtolóim jóbará1ja 
birk6mi, az uj \"~zonyokra b; ~el. iiJ.:-rfl'lt'int·k. Zvara Ágoston 
lett reodezkedm, b~gy ue ~IIJon llost. már ininJenki eliitt beLi• HARRJSBURG n 1 
be_ fennakadás a m1ndennap1 élet zondtotta Ki~.~ Bmil, hogv a -.zik , llJ... 
tu:tik!Wge.<: és rendes folyamatában. raisÜrgünri pt'nzkiildl'.i (Íl:apqntos-\•••• ••••••••• ■■■■■■• 
(',;odá.kat végzett :zen a téren a Sliggal dolgo,:ik és hog~· mPgn) --- -
tndomány, a technika~,; az emb~ totta 1tz utat )[agnirol'MLágfot, J :.••••••••••••••••■■ 
ri ta1'lékonyság. A példák !-7.lÍ- • ■ 
zai bizonyitják, hogy ebben a az.ti.· , A1. ósszegylilt milliM.: ~nt'i,:tiditl : p e , 
kadatlanul folyó küúlí'lembf'n i,. ·~~ 11 7: 11_ta1 )laj,Qlll'Of~/,N. .• ~~ll-. A • 10 ca 
mindig az emberi elme marad 8 h.1,1 Emil <"S7.tllf•k a St•g1h.l'g"t•\1•1,
1• 
gylh:tee. Né.metországbau t'!, 8 mo- Ki,.,- Emil k1·1:i·11f'k a ki,zvetit,ts( : 
narchiában, a melyet csaknem tel- vd talil~ták iuc•g, É.i el.l':t ~álÍl.s : .\:i; C'K>t.,.Jull hl7.t•• 1 Jó on-oo,. 
je!len elzárt az angol blokii11 a n• l<'iu. 11ek1 ueme.aak tl.Z amerikai ma • '!>Álf mtn11<·nn„mü h.-C~ t·Ur11 
lií,rtól, egb,z m.ái;kép élnek, ev.nek g.\anuÍ~ •. dt.' )lag-yarorstág is. Jli 1= 11..\sZ\.U.J.\ 
t's ruházkodnak ma ,iz l'mb. erek, pedig bu~ke iiriimmel. Jt.',IQ ezztik • EZT .\ nf.:ca,. 1-:J.J!,\fl,'HT ,M 
mint a háboru rlött. Bizon,'t'OR fel, ho!{y a 7.ikra iirgcinyi Jk:nl',- : on,·os~A.G(YI" • 
anyagok helyrtt, a mrlyeket h•n- küldt'i;t m.a~yar ernbe~, a m:gy11.--: : llazai földbe c,omagoloa. 
1 gert>?tul~ országokból kPllett htt rok hankarJa kremte tf' m,.. : ,:; darab tíra .............. $1,-
h~zDJ, UJ ~nya.gokat találtak fel. --<>-- • 10 darab ára ....... _ . .$2.,.._ 
11~:m~o=~n~e:0;~
1::~~=z 1::i~;~ . FELHJV ÁS! 1: ·' hábonl aúatt ~ rit.ká• 8 
romot kapni, ~ csináltak tehát a AI .l:laö X:ohinyi Tiham6r _Am~ 1: korlátolt menn:,-W:.gbNI lehet 
leveg5 alkatrészeiből uj anyagot a kai '8 lllagyaronúgi Eg,-..-ült ■ u 6huából k.il1oz.am1, uht 
salátrom p6tlás!ra. :ts igy volt Magyar llunkú Betepeg~ ~.ndtJljf-n mo11t, mk-16tt f'ltoa, 
ez minden téren, mindt!o vonalon. Egylet 61 Jl11llkáa Ssövetke&N RB~DEL.11:si.BL 
u ,iet minden uak6.ban. elhatározta, hogy három hónapig 
C&nk egy esl'tben ne.m sikerült kedvennény mellett VeBZ fel tago-
P<lnig u; uj helyzettel mt>('birkóz- kat a következölr:éppen: 
ni, pedig az amerikai magyarsá• 15 éveet61 30 évig .... $2.25 
got rz frdekelte, eT. érintette Jeg. 30 éveat.41 •o évig •. , . $3.25 
kö.n·etlenebbül: & péndriildés,I 40 6vestal 50 é~g .... $4.25 
az óh.uá-b& való pénz átuta.lás te- 50 évestől 55 éVIg •... $5.25 
rén. Ezen riut& mellett rögtöni te· 
\nglia nem elégedett mt>g az gélyben részesül minden utba fi-
A Pli:~Zl' IS KOLDJBJ 
Vlszonteltíru,it6k kérjenek 
kedt·ezményett ajánlatot. 
EMIL NYITRA Y 
77 l'IRST A VENUE, 
NEW YORK. N. Y. 
zal. hogy az élelmi.tu:ert a haili dug tet& nélkül. Egyerületünk 76 ■■■■■■•■■■■■■•■•■li'I 
án1k közJ sorozta. él minden élt>l• eent havidij fejében fizet beteg 
mis?.ernek az óhazába. való küldé- tagjainak: 6 dollú- heti eegélyt, &t 
,ét lehetetlenné tett,. Tovább is elhunyt tagjai rwére 100 dol11r VJLLAGE HOTEL 
ment egy lépéssel 61 a postát is teme~ lr:öltaéget '8 ör~köeei.nek u lllom'-I ezembt,• 
hadi dugi.runak tekintve, minden annyi __ doUirt, ahány !:9-gJ~ T&n &'P. PRED. BITl'ORF, tabJdoooa 
hajóról, a mely Európába megy, egyeauletnek. Egyenletünket &t Lee.Jobb ttalokat tariwlk rü1'Na. 
leszedi a postát. Hónapok óta fo- ~hazában ~uav~dor!ó ~ért• 'l-C:;::1.!.t;::::u. K:!.:: ... 
lyik a posta leuedé8e fa ez az im• m é.pugy fiuthettk m.tnt itten, M VINTOND~ P.A.. 
mh köT.ismert tény rendkivül meg pedig három outtlyban, tehetaf. ' 
nehezitette a csaknem lehetelenné geihez képest, mert bizony örepé• 
vÍ\lt és meg!\Zokott pénzkiild~t @kre sokan abba a had,ba utaz-
}.(a,cyarországba. nak, amiben bölcaöni ringott éa 
. . .. . mn egyesületnek akkor is tag• PATIKASZEREKért 
.\menk!ba~ k~tun8ek a ,-i~o- ja lehet. Minden egylet nfilöli 
nyok, az amerikai magyarok az at- magyar t.est"t"éremet eld.na él bö-
lagosnál többet kerestek, millió _és vebb felvilágositúért forduljanak 
millió dollárok gyültek össze, mm- a titklrhoz. Blrhol i, tizenkét 
den honfitá~ segiteni akart taggal uj fiókot lehet alakítani. 
::t::~~1;;~~::~~n, t:::,:::t:z:. Dnrek lá-noa, elnök. 
menjen vagy irjon 
t:RDEKY KA.LMAN 
gy6ggazeré1zhez, 
aki budapesti egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3964 Seeond Aoe ..... 
PITTSBURGH, PA. 
nak, gyorsan akarta küldeni a SfpOI Oyu.11, titld.r. 
pénzt, mert mindenki érezte, min Homm- Ofty, PL 
denki tudta, hogy gyors segits~g- Bo::r. No. '20, Homer °"1, Pa. ___ 
1111 
_____ .. 
rP van otthon szükség, hogy min 
dPn dollárt hálaimával fogadnak. 
És a dollárok nem jnthattak biz-
to88n éa pontosan rendeltetési he-
lyükre. Xem a pé-n,: vei'!.zett el, 
mert az nem veszhet el. De nem 
lf';-tett az átutalt Ö~<iugeket a 
cimJ:etteknek kézbesiteni. mert az 
angolok leszedtl'>k a hajókról a 
pénzküldé1ü lajstromokat. 
Igy Yolt ez eddig. De ma már 
nincs igy. Ma már megnyilt a 
dollár utja AmerikA.ból. Egy ma 
gyar üzletember nyitotta meg, a 
ki ezzPl a,: óriáRi munkát igénylö 
ujitásával ujra öaizekapcsolt& Ma. 
gyarországot Amerik6. val és ezzel 
~i.számithataUan szolgilatot tett 
az a.merikai magyarságnak és szü-
@@@®®®®®®®®®®@@@~N~ 1 Tagja-e már ., 
@ AZ EGYESÜLT ALLAMOK LEGNAGYOBll MAG}".4R 
@) BGYLETJ!NEK? 
® lJnmagát éB családját a legbiztosabban 
! Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
@) BEA.LL.lSl DIJAK: 
@) !!!!! ~ ::: :::: : . . . :: !::! 
@) 40-t.61 46 i1""'8 korig- • • . • .. 1 8.00 
@) 4~t61 M fin. korig •• .• • , •.•• . • . . ,10.00 
@) ~l61 ~ 6v• korig cultls egrlet.ek c:ptJak()Mll& alkablláwal 
@) TagMp dlJ .:f:=\:.=k.••·•··· J.M 
® AZ EGri:E~N~ ~AOOKR~M1,}
8
NavEN 
-------------------------------------------116~~1:11::r M::i~~:r~~iu ~ NEVEZEND(J KIVETJ!SEK NINCSENEK. i TAGOK CSAKIS KERESZTJ!NYEK LEHETNEK. 
@) !~=~~1.1=:n~.~.:::•::::~::::•:•·••·•::•=:: 
.A.Z Alff.ANT HATALMAK. A megálla.podások négy leglt'Sbb - Teljes gazdasági .független- MEGINT UJ OLASZ X:ORJIUNY. }Jmilnek hivják Az ujitás, a 
G.A.%DASA.OI T.llll.ADASA. pontja a következő: liég a központi hata.lmakt6L A lemondott Sala.ndra kormány melyet megteremtett: a 111.ikrasür-
. _ Az ántlint hatalmak a kOzpon• helyébe. uj kabinet lépett, melyet gönyi p~nzküldés. 0 nemcsa.lr: a. 
Londo. : - Az ántánt hatalmak -b Abl~rt>IJeseb:b él legtökél:• ti hatalmak megfojtásá.ra irá.nyu- Paolo Bosseli alapitott meg. péhd utalja át iuikratáviratta.l, 
,a.lameuyi országában nyilváno!I- te11e b OJ ott a h orn tartam · 16 terveiket azzal okolják meg, - Az uj kabioetben a radikáliao- hanem a e.imzetteknek a névsorát 
Mfffi bodil: mi\r a párisi ga,:da- ra.. A h'b . ó á hogy );lémetország hasonló bojkot- lr:on éa a kontervativeken kívül is l~S igy lehet.lSvé tette, hogy az 
ú.gi konfrrencia megállapodá.t;sit, ; k 3 o;i ~uJ_tot~ ap;Ili ot,: · tot. készit el6 a 111.övetségesei kö- k~t uocialista, egy köztársad.gi, Amerikában nála feladott pénz öt 
mel,-ek Jényegiikben bem egye- go na gaz a gt ta pra t sa. rében és igy a,: ántánt nem véde]. egy katholikus párti, és a volt Gio- nap alatt .llagyaronzá.gon kifizet-
tJek, taint u 6.nuint fö\'ár068.iban -- A7. ántánt gudasági tenni>• mezheti meg másként. magát, litti kormány egy tagja, foglalnak hetlS legyen. 
llat h6up 6ta czálling62:6 gazda- ktim·k a semleges oruágokra va• mintbo~ry bojkottra bojkottal vá· helyet. 'égy ninitzternek niD(!S' F.gyuerüen ét kö,:öll8égf!ttn 
..agi te"tb.ek a mf'gtrstaülése ló rákfoyszeritése a hábon1 ntán. laszol. ltárcája jhangdkaz,amitmO!ltittlrirtunk' 
1 C.OnkuJúl dlJ ~n, egr •zem el~ .•.••.•.• , ., 900.00 CIIOnlrulúl d.lJ dmfn, e,a 1'b vaa fll7 k& elYeAC.6N •.• f00.00 lk-~flyt a rlók 0Htil7 hirom b6nap1- her-k&at .. , e.oo A k<nJ'Ontl pl-nz,ú kilenc bnapl.- M'tm.k6Dt ......... 1 e.oo 
@) Folf{on M'teg t.aaJ&lnk teljoa kk. évtg kapnak ~ fead 
@) q rl6k ea oraác minden 
1
;::::- a kij,zponU UcUbr Jóri,. 
1 
ha«Jiaa melleu J8 taaaJ aluithat6. 
Egyletek esatlakozá•ra kéretMk. 
lllívebb felriligot.Jtúu.l IWllt'il 
GABOR ISTV AN, k. p. IUkár. 
@) 3806 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, l'A. 1 
CALUMET STJ\TE BANK 
CALUM.ET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BET&TEK.RE RENDES KAMATOT FIZETONK . 
KU.l-01,lH O..,Zl'.U.U.:SK )llltl.T.4.'.\\'0S ARB.\S Kt'l,I) PltSZT 
KfrJIUi: a ma17arok pArtfo,talt 
HtlQIIIII koat.ut,-'-u thl:r, hottl lwi,,.: ,o·omru c-mtw>m;,k •~ 
~ ■aer,.-nt~ tw-t.._ l>N,ea: .. tffll,t.-1 #'fi lfl„kt~a. \ man.kára 
naéc c:aak iruuduli:,t IH"m ..._., k nih1dli,: k•ilirl•-bb -•lf)· a ton.ltr,o.. 
,-w.a-. , •. ,. 111,.Tf;(; ,ni \Z, \ KI .\ G'li"O,m.uu H(;\'A.Z, 
a ki• 
ROLAX 
nó«J'ea.1'.ork.lra blzza OOQl"'--k UU.U~t, • k1 .. ~. űrkoo.lk, 
hOfl'Y INnd- na1• n-a&,. •a.l"·kÜl'-e l,._)t'a a "'IPdt'llkJ '11Al '1dott 
ROI ,\:\ t"Ulwrka haunAlata '1taL 
\aonPal ~·nddjen lllf' f',O' 11&10_ d(•houal F.(.,\' J)OJ,LA,Ri:"-.RT, 
h<>!n' lt"PitD khnl-1 f'MII ,llifthlrü ..-f,-lutttr, 
\ 1wr \_'\ l'KT H-QŐICÜ. ft'hlr nilorka. pi""' dobozJ.llllli. :ac,ld 
p«'Wttll'l tilJlu. \ l.K).luon, hoo a ..-aMd.it kapja. ■• 
;\ p&lz& küJdJe t"rl"f' a rlmre; ■ I 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára :1 
1211 A Vl!NUE A, Depl 0. NEW YORK, N, Y. ■ I 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1916. Jl'LIUS 8. 
UJ MAGYAR BANK 
EGY ,lflLL/ó DQLLAROS NAGt' BA.'liK AUKULT MEG, 
NAGY MAGYAR OSZTALYLYAL. - Nt.'1ETH Pl;TER, A 
HADIKöLCSől•• JIOZGAL0.11 ~fEGIND/TóJA A BA,~K 
ELNIJKE. 
COLORADOI KALAUZ 
RA.J,PR (t, WA\'T ic========== 
, AUTO LIVERY 
A. C. BILL 
Tbe Wabenb!U'I' A.11.to, Phuablna- an'1 
El«t.Mc Compan1· 
BIC'IKl,IT HJ JA\Trt:'(K 
N)'itya fJjel-nappal 
Phone 46 P. 2. 
WALSENBURG, Colo. 
LOUIS GILAUDO 
~kazn-ek, drógakiH,v:k. , 
óRAK •• SZEMOVEGEK 
618 MAIN STREET 
WALSENBURG, COLO. 
The First National bank 
,\lapt6ke N rel('IIII~ f230.000.00 
TR{NlllAD, COLO. 
Old UNTUCKY Wh:akey 
~Mk eu ln'art. 2.0. 
e17 it•llon a Jf'jfflnorn11hb, 
l~IHNebb N 1'1tt"a:fa-. 
~hb Ital, ami& ön .-► 
laha hotL Soha -• kap-
Ja ttt &ll llalt IDPUtt 11:, , ..... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 • • 1 • 1 1 80R .ut.JEGYMKt„-X. 
1 
Dr. W. N. HALL , ... ~,...., ~';" ..  ;:;_ 
ll'OGORVOS 8taeatldl lfl!II' 1'dlbaa • .._. 
A State Garan&ee 8-.k f~lett. :ota:!t~ 11~::'ho~~ :;:: 
WALSENBORO, Colo. A.a 11.r-. üdA.kttt. e1.oo, a hord66rt 
tuu 11111u11111 u 11 1111 euro adunk v1-. ha • ml llöilN-
11,:ünJdln vt- kWdl boaúlk. 
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A merikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A M agyar B ányászlap számára irla EGY ÖREG BÁNYÁSZ 
lll. 
- Rossz, nagyon ro8SZ hir jött hazul-
r 1, gyerekek, - ~zólalt meg nagy sokára 
Kenéz Pál, a kinek a kezében még mindig 
ott volt a le\'él. 
Leolvastuk már mi azt édes apám 
an·áról, - felelt En..<1i. 
Aztán oda fordult Johnhoz és meg-
mondta neki ángolul, hogy miről van szó. 
- Mi a ba_i, - kérdezte John, a ki fé-
lig~meddig már a ci:ialádhoz tartozó volt és 
ezzel angolra fordult a beszéd a kis magyar 
ha lékban. 
Kenéz Pál odaadta a levelet a gyere-
keknek a csakhamar azoknak a szeme is te-
1~ g3·ült könynyel. 
- Borzasztó, borzantó, - mondogatta 
John. a mikor megtudta, hogy három rokon 
eset el a háboruban ég három család ma-
ra minden t8masz, férfi nélkül. 
- De hát ezen nem lehet segiteni ! 
Kern-e? - ~zólt vissza Kenéz Pál 
·em-e?t :Már hogyne lehetne! Vagy nem 
, Qk én itt é!( nem-e kötelességem nekem 
hat& menni és gondom alá venni azt a há-
rom családot? 
-Nekem semmi beleszóláMm, - fe-
J,-Jt az amerikai fiu, - de ha megengedik, 
mc.>gt m azt a megjegyzéP.t, hogy min-
denkinek a ~aját családja az elsó, élól nem 
pedig a masé. :\Jég a legközelebbi rokoné 
em. Van magának elég gondja a saját 
családjával, mit ~egithet maga azokon a 
111:tcgt'•ny özvegyeken és árvákon. Hiszen öz-
,·egyekbfü és i-;zegény árvákból Allhat most 
az az egén flZerencsétlen ország. Borzasz· 
tó arra még c~ak gondolni is, hogy mi le-
ht>f most ottan és csak hálát adhat az em-
'>cr a jó sorsnak, hogy ittvan a családjá-
n! es nem ott. abban az országban. 
Kenéz Pál és a felesége akaratlanul is 
egymásra néztek. 
S mintha szemrehányó pillantást vál-
tottak volna egymá&;al. 
Mintha azt mondták volna egymásnak 
a tekintete, hogy: - Látod ,van ám abbl?i 
valami i~azt.1ág, a mit ez az amerikai fiu 
beszél Nem szabadna nekünk a magunk 
szh·e 11ugallatára ha1lgatni, hanem c.c;ak a 
saját gyermekeink jövójére kellene gondol-
ni és itt maradni szépen, a hol nincs semmi 
bajunk ... 
Ám csake gy percig tartott ez. 
Az alatt az egy perc alatt Kenéz Pál 
hirtelen átgondolta az egész helyzetet és a 
dolog egészen máskép állt elötte most már. 
- Igaz, hogy az ember a saját csa-
ládját tekintse első sorban, - felelt John-
nak s a gyerekeknek, - de igaz ám az is, 
hogy emberek vagyunk mindnyájan és tar-
tozunk valamivel annak a nagy családnak 
is, a mit egy nemzetnek hivnak. l!:n a ma-
gyar nemzetnek nagyon sokkal tartozom. 
Rettenetes, mi lehet most odaát a sok sze-
rencsétlen özvegygyel és árvával, árván ha-
gyott gyerekekkel és gazda nélkül maradt 
birtokokkal, házzal, mindennel. Uj erők 
kellenek oda, és ugyan honnan vegye azo-
kat az uj eröket a szegény magyar haza, ha 
nem innen, Amerikából?! Talán a muszka 
hadifoglyokat tartsa ott, és azok állitsák 
ujra helyre az o~zágot? Aztán azoknak a 
gyerekei legyenek a jövő Magyarország? 
Nem, nem, nem - az a kötelessége a Kenéz 
famíliának, hogy ~zedje fü,\i:ize, a mije van 
és induljon az első hajóval vissza, a háboru 
által oly nagyon megvh:1elt, szerencsétlen, 
Rzegény, de szép és nekünk végtelenül ked-
ves ,drága Magyarországba. 
Olyan hévvel, olyan meggyóződéssel é::-
lelkesedéssel beszélt Kenéz Pál ott a c~a-
ládja elótt, hogy nem is tudtak, nem is mer-
tek a család tagjai ellent mondani. 
John szólalt meg végre is ujra. 
.......... és Amerika? - kérdezte cso-
dálkozva Jbhn. 
- Az nem szorul ránk, - felelt Kenéz 
Pál. 
- De jó volt ugy-e, a mikor maguk szo-
rultak ö reá? - folytatta az amerikai fiu 
elég bátran és hatá.rozottan, noha nagyon 
is vigyázott, hogy meg ne sértse a különben 
is ingerült Kenézt a saját házában és csa-
ládja körében. 
Nem is vette Kenéz Pál sértésnek a 
kérdést. 
- Jó, jó, jó volt ez az Amerika mikor 
én voltam bajban, és befogadott, kenyeret 
KALANDOZÁSOK A HÁBORU BEFEJEZÉSE KÖRÜL 
adott - felelte őszinte, becsületes hangon. 
- Jó ez most is. Holtorn napjáig soha se 
fogok a nélkül lefeküdni, hogy az esti imád-
ságomba be ne vegyem Amerikát, a melynek 
hálás leszek örökre, hanem azért mégis me-
gyünk. Indulunk vissza az ókontriba. 
- Furcsa hála, - kockáztatta meg a 
megjegyzést John. 
- Nem furcsa hála, - vágott vissza 
Kenéz Pál. 
- Ebben az országban, ebben az óriási 
amerikai nemzetben én jelentéktelen por-
szemecske vagyok, egy féreg, egy semmi, 
az egész családommal együtt. Itt vagyunk, 
vagy nem, az mit sem számit. De oda át, 
a mai viszonyok között számit minden em-
ber, minden erős, egészséges ember. 
Csend lett a szobában. 
A helyzet olyannak lát.qzott, hogy hiá-
ba,•aló dolog volna most vitatkozni Kenéz 
Pállal. 
Ugy sem engedne. 
Hanem egy kérdést nem tudott magába 
fojtani John. 
- Magának kilenc gyermeke van, Mr. 
Kenéz és azok közül hat itt született Ameri-
kában, - mondta, - azok mind született 
amerikai polgárok. Mi lesz azokkal? 
Kenéz Pál nagy komolyan nézett az 
amerikai ifju szemébe. 
- Nem szeretek én erre a kérdésre vá-
la.<1zolni, hanem azért mégi~ megadom a vá-
laszt, mert ne makarok kitérni előle - szólt 
Kenéz Pál. 
- Ez a három gyerek odaát született 
Magyarországon és mégis amerikai, egeszen 
amerikai lett ebben az országban. Tudom 
én azt nagyon jól. A hat kisebbik fiu itt 
született Amtrikában, de most elviszem én 
őket Magyarországra és noha született jó 
amerikai polgárok ma, egész életükben igaz 
magyarok lesznek. Jgy van ez é.s nem le-
het ezen segiteni. Ez az. a mi a magunk 
fajta kivándorló, Yisszavándorló családot a 
~zándékában jellemzi. 
- De hát, kedvei, apám, maga is el is-
meri, hogy mi hárman, én, 1:1. S1.eve és 1\fary 
már egészen elamerikaiasodtunk, - szó· 
lait meg most nagyon bátortalanul, de ked 
ve:1en Erzsi, a John Elsieje, - akkor mi-
ért akarja, hogy mi most visszavándorol-
j unk az ókontriba. 
- Kenéz Pál megint csak pedrett egyet 
a bajuszán, köhintett is egyet, ránézett a 
feleségére, rá a Jóhn gyerekre, s csak ak-
kor feleit. 
- Hát Erzsikém, azért, mert nagy lány 
vagy te már, aztán ideje, hogy valami de-
rék, becsületes, jóravaló férj után néz;;ünk 
neked szép Magyarországon, - hangzott a 
felelet. 
Erzsi is elpirult erre az apai kijelentés-
re, de John még jobban. 
trezte a fiu, hogy nyilatkozni kell, ha 
csak örökre el nem akarja \·eszteni a szép 
kis magyar lány kezét. 
ra és hamisan mosolygott a hugára, Mari-
ra, a kinek még nem volt vólegénye, és a 
kinek igy bizony vissza kell v.i.ndorolni eb-, 
böl az általa már annyira megszokot ... meg-
~zeretett Amerikából. 
- Sose busul_i, :Mari, - szólt rá az ap· 
ja, - kapsz te még különb legényt oda ha.7.a 
széles Magyaror;;zágon, mint a minö John. 
Valami huszárhadnagyot 
A kis :\farinak azonban nem ,·olt ke(h e 
trefálni 
Könynyes volt a szeme, durcásan .i.ll t 
s:.:ája. A 1-1zülei mar azinte azt kezdték hin 
ni. hogy már a )tari azivébe i:i bele lopód 
zott \'alami amerikai fiu , hogy annyir3 nin-
csen kedve a visszavándorlá::ira. pedig uó 
11em lehetett ilyesmin1I. Csakhogy nem olyan könnyü ám a szü-
lék előtt nyilatkozni, mint a leány elött. Ann:Vi volt az egész, hogy neki ~ Steve-
Nem olyan könnyü ám a szüléktöl meg- nek i~ Amerika volt mil.r a haiája, miuU.n 
kérni a leány kezét, mint i.zerelmet vallani itt nl>ttek fel és 11ehogy sem tudtak l>elenyu-
a leánynak négy szem között. godni abba, hogy ök mostan egy ege en 
Könnyü azonban, vagy nehéz, tul kell má.s, idegen vilagba menjenek. cilak azért, 
azon is esni egyszer, John tehát ftzintén kb mert az apjuk és nz any.iuk még mindig oda 
hintett egy nagyot, a bajuszán nem pederit. huznak, hosszu, igen hos~zu e,·ek sorn1 után 
betett egyet sem, mert az nem \'Olt neki, de is: 
rántott egyet a vállán, köhintet még egyet, 
aztán elkezdte a mondókáját. 
Hogy igy meg amugy, kár \·t,lna Erwi-
nek, az az hogy Elsienek átutazni a nagy 
óceánon csak azért, hogy egy jóravaló, tisz-
tessége!'! szándéku, becsületes férjet kapjon 
- mikor van az, akad itt Amerikában is. 
A nagy családi jelenetnek az lett a vé-
ge, hogy Kenéz Pál és a felesége beleegyez-
tek, hogy az ö legnagyobbik leányuk, a szép 
Erzsi, férjhez menjen Johnhoz, a superin-
tendent fiához, amit tulajdonképen nagy 
szerencsének tartott volna minden más de-
rék munkás család is azon a bányaplézen. 
Nemcsak azért, mert John apja maga 
i!'I a legderekabb emberek közé tartozott, a 
kit minden bányász tisztelt és becsült, ha 
nem mert a fiu okos, derék, jó kiállitásu fia-
tal ember volt, akiből ember lesz, az már bi-
zonyos. 
A szomoruan kezdódött Cflaládi jelenet 
igy vigan és boldogsággal végződött. 
Erzsi boldogan simult oda John vállá-
Kenéz uram nem ,e1 1 • ezt rJ né\.~n 
a gyerekekt61. 
Megértette, l>Öt talán meg is becsülte 
ez érzelmeiket. De meg volt n-ózödve ar-
ról, hogy haza vigye a családját é!'t az ö e a 
ládja h-1 segil<1en így az uj :Magyaron.zág 
felépitésében, tehát nem is akart többé ha l 
Jani arról, hogy ez máské pis lehetne. 
Vég leges és megdönthetetlen vo lt az el 
határozái:;a, hogy indu lnak. 
Indu l az egé.~z család, a mint meg volt 
az Erzsi esküv6je a Johnnal. 
Amerikában pedig az ilyesmi nagyon 
hamar meg van. John szü leinek sem ,olt 
kifogásuk a leány ell en. tehát megtar tották 
az eljegyzést és ki is tüzték mindjárt az es 
küvö napját. 
Emberi számitá.~ gz('rint bizto~ra lehe-
tett venni, hogy akkorra meg lesz véglege-
-~en is a béke és indu lhatnak a magyarok 
hazafelé, szép )Iagyarországba .. 
(Folytatjuk.) 
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& mllllka. A fi&otélt most emel- x,r1 • ma,:1aro1t Plrtto1Wt. ■ r,·,m. kath. h rTformttu• u-mplom ht'lrhnl. TJ~t.a •V•n. Ul'Jiró k6 • 
1 
nyert az, hoir.} a rettenetes ka-
t.ék él a ll!gkilebb kertlHi két dol- --- ----•---- • 11l11ca. n•oc,, mt'·ml utó ,-e._, nlnt'fl, 'St'm ID'all.orlutt.,t<.l bctH.nltJik. • 1 ta.,ztróíát téveclésböl, a teher-
lár napont.. Aak a. honfitának. , r- -- : '~'""bb ft"hilAgot,ltA,,.-,11, forduljon •1.-1,fl1r-.f'n. ,.._, 1,•vflbcn : vonathoz kapcsolt tizennyolc 
• kik_ moguták már • m_umeió-: Dr. L. L. BELCHER : • '"=' POTQMA J>tTER • vasutí kOCBi idézte elö. A ro-
lmlll:lw.i, TatJY • foldalatti mun- MAhl I..Jaod C'N-ek C'oflJ 0o. • HEILlFOOD, PA. : mán vasutak kocsitoló személy 
kát, fordulja.nak b.inlommal hoz.! FOGORVOS i■••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••• zete az eredetileg huszonhárom 
ám fJlandó munka véptt. WELCH, W. VA. ------------- ---- kocsiból 6116 vonathoz ujabb ti. 
WilOA GYÖRGY, P . 0 , boxj lrvd'-1. a Wckb Dn.s Store 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1, zennyolc va.<iuti kocsit kapcsolt 
88. ~ Oov•, N. Y, A k&rn7o~~f:a:;;.ru,; pArt• • : 1 és hozzá még öt kocl'lit a vonat 
tosldt Uri. : M" 'rt ' I • végére toltak. Az azonban tet· 
OVASI ----- : le nem e : ljes.,éggel megállapitható, hogy 
,JIUrt dolgozik az egéazségtelen plézebn? .tfikor „IJ(Jn-
annyi, ha nem több pénzt krre,,.hrl. 
DANTE, V a. 
bóngáiban, hol ~,aládja egéazsigea, lü•tmenta l«,q/6-
ben, teljesen ujjá alakitott hcizakban lal.:lu,t. - .lldnyá-
inJ.: gd.zmenttttk.' Magm azén, pik itJ maxina. H-,bé.z~ 
t6 embereknek utikiilt1iget el6ler,ezünk. Te,nplomolc, 
iskolák, Verhot'tlY Betegsegély.z6 éa Munl.:áa n,tfl(JMJOilY• 
zó Egylet a telepen. Magánosok számára jó burdoeltdaak. 
- l rjon magyarul erre a cimre: 
Bodnár Andris, a ki húamtól, ■ • a szerencsétlen~ég elóidéz6je a 
Boardm&n, P&..-b61 m.Ájlll hó 30-án D D B AKERS : w t v· . . : folytatólagos kOVtiknak a \'0- c1· hf. ld e I e t· 
~~ =~~.::, , .. :~ .. ~~·~- 81-0N • es 1rguua : ~:!h::i:-~6 .:~~!::u:~11;,,!~: mc le oa orpora ion 
rem • ma,gyarokat., hogy örilked- re1eu L bb l ' ' ? : donyvezetö is, a ki az indulá.<11 DANTE VA 
Ionok '6le. 36 6veo. R,kedt be, LOOA1f, W. VA.. egsze p eszen. • elött nem győződött meg az&- ~f • 
~ö. A háztól több m-telttár. Kfrt • mas:varolt p&rttoc,..._L : mélyesen arról, hogy rendben 
gyat b elvitt. ... ~•••u .... 11 „ 11111 .... • Kitünő keread., igen Jó házak, egéazslgea dazonyok, j6 • \."&n-e minden és a ki különben ••••-•••••••••••••••••••••••••••-••••• - i 1 : a szerencsétlenség következté- --- -- ----
nn>As " " '"" l)lOAH l'Snai Dr. J. B. Jones báná,m6d. • ben a helyszinen meg ís halt. A STAFFORD COAL COMPANY 
tiiaéd U~il rokonaimat '-~ 1 FOGORVOS T A M S W VA ■ vasuti igazgató~ág k_ára - a hi Ezelőtt Ntw Center Coal Comn11 n11 =:~~.:.:~.~tli1~~~~ I , • • • vatalo~ bealés 11Zennt - meg ,,.....,, 
N Ol'DA.R,U '\ 0,-. lnll'mf'K)e.BM11 • 
a-::.--- a ,..,lak tull6kat , Un•, N orton, Va. I • haladja 8 négyMzázezer koronát BAXTER, West y;.mnia -- •-.. Kérdezze meg az itt él6 magyarokat. - l akol.a, templom, 1 1 ká b' tos·tá é é u ft ....... !~ri'~:-' 1:;~u~~h!~1:!i.;; Kéri a maggarok párt- l'trhoray Beter,aegélyző Egylet. - Szükségünk t:an 50 ::e:U~{ r tz 1 !I r v TI tudatja a volt munkásait, hogy ismét teljee üzemben van 
Dron:t. '!11'. t"W l ork. C1t1. -- : fogáAát. S j6 magyar bányáa:ra. - l rjon tot'flbbi felt'il6goaitáaért , a baxteri bánya és ltZivesen ad munkát az Ö8SUS volt bá-
nnr nr ,,mus ki·N'l<tHlk. a kl1 ....... •• .. •1 .... •~•u BACS MEGYE. nyá.i:lzainak. Uj bányászt szintén szive.<1en vesz fel, ren-
hPlr. ul<lh' u .-t,\n~t a „'lanar ,-------------, magyarul, t·agy angolul; dea fizeí&i;iel. Jó lakóhit.ak vannak a telepen. Allandó 
~6,it:j'~-~ .. :~~.~,-~~~;:~ .. ~c-:;::. Papp Ferencné Az0t:!::6~ ~·:::~~~d!:~~:t:; munka 1&-26 
tcM dmk. h•'"1'. n~ ld Jár{, JimvU e lf S k I e I e G - M k 
~
111
:~ 11~ ;;; __ "~!,u, ~';,:'.'';~ ... 
0 
• u mo e ess oa 01 ;;t1v:':!g~~~d:.:;:va1\:~ 
87. \ M 1U" Km k.omlrna.& kere- ■ ladt, a mikor egy szemben jövő 
-. • 11:t \ 'N&J>"'- ...,..,. .. , ('-.atu • VA hatalmas eb tá.madt rfljuk és a 
=:::51 ~~-;.~?:~t.t ~' " 1 1: T A M S, W • • szerencsétlen fiut lábán hata!-
• Vll'Cfn i.,.kt.a ~ -«> Ml f'n'l!!II. 
1 
:■■••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ masan megharapta. A bátor 
~ Jt ,.·,l•lr. tud
111 
h kfn-m óket. Egyleti á.nl6, .apu. ______ fiu nem veJztve el télekjelenté-:=n •• '::.~~1~,.~~~t~~ arany- á nalag jel. ------ tét, a hatalmas kutya két fillé-
LA. 101 Ylptol f.~ Th roop, P a. vény, v6.llssalag - H . h1· rek be kapaflzkodott él'I iRzonyu bir. 
1 egyl•ti kalap kéu:it.6. - aza1 - kózás fejlődött ki közöttük. Ez -~~:::r::i°:n~[~~n ;•ne::: Mr1. FR.ANJt PAPP alatt édesanyja a kezében volt 
Bányászok kerestetnek 
':\'51 6a .atle. W.16->bt klflnlllilak ót,--nJolc láb ...... _. 
bú17~kha.. \.·- pkk 6a --- mui:ab. J6 k-Tec6, 11Jl&,aCll JiM. 
pa. 16 lak6hiaak riltaatTilistt6aal. Ev ._ Ut t.o_,.. IIIIIM-6IL 
Jó mllnkások Itt alp pina ktteebetnek. M"ecfeleU5 e~ 
eloSJ.epq:ük aa ut.1kö1Wset, Kl,t. beten.11::#nt fbetilllk. llri- -
paru.1 erre a clrnre: 
.WISE C0AL é\ COKE. CO. 
öeaémet. • Urem &t nu • 1'61• tu- 332 East 18th Street =========== = =========Jz:,.1ebkendövel Ö88Zekötötte a vé-
fn!•1~1.ftiZ:r:'iJi.°08rll 11::1~i, ;:.~~ NEW YOlUt. ,tBAl1J b!EGYE. ka testéről az összes ruházatot rengzö eb ~~átulsó lábait, ma~d _ 
ai.ana. w va :.! ave.-k kö%t) .t katona IJgÜkoa. _ Kegyet letlp,e, a nerencsétle? terem- :a f~ks~~:~~:<;~!á: el~a~áe~:\~ ••••••••••••••••••••••••••••■■-••••••• 
Dorchester, Virginia. 
Magyar egyletek bi- len é.<I borzalmas gy1lkouágot tés kulonfél~ testré:l!lzem -össze- ásztorfrnval agyonkovezték a e 1 ·d . e I e 
7-tarla. Jóart.-. keneem, Jr.irem salommal fordulh&t- kovettek el Kas~an egy tulzsu~ ~en hét nurast eJlett, ~Jobb ál ~e.-1zett kutyat. Jelentést tc\e on so I at1on oa 0 
!,t'~c':. ~1!:~~~ti,J11;:_~:-!{:; nak houám. - Jdin.. folásig telt kuldros1 tömegla- lati~s módon me~okitva azt. az esetról, a kutya feJét elküld 1 
Jt..efru~. e. o. Varner 8ro1 So. 33210 tákat stiveeen killdblr: káeban, a hol egy hadba\.onult Az l!lmeretlen gyilkos katona a ték az országos állattani mté-
Brldceport, Conu 1 ';:;~:;~~~~~~~ !iparos artatlan feleségét, a frn- lakás hát.~6 ablakán At elmene zetbe, es miután veszettnek ta-
1 í tal és 1rYonyorü szépségu Fu,ze k~lt. A re~dör.ség Jutalmat til- látták az ebet, a szerencsétlen 
J~tvánnét vadállatias kegye~ zött ki feJere. fiut a kit a lábán és a kezefe-
len!\éggel és ördögi hide~érr~I C~ igazolrányn'!~1 _szabad jén 'marcani'Olt meg er6Ren az 
~egölte egy kato~a. A gyonyo- utaz~•· ~ Az utóbbi 1~okben a állat, valamint az anyát ia be-
rü, tüzes véru, !tatai _&Mzon):· ~- ~1r. allamva:\utak iga~gató- szállitották a budapesti Pas-
kának a férJe mar a haboru kr ~gahoz ok panallz. és felJelen· teur intézetbe. A vidéken na. 
törése óta a harctéren nn, és t~~ érkezet~ a v~u-~1 vonatok és gyon ebzaporodtak a gyanus és 




t8 JOOT ANACSOS 
604 CHUIIOAL BUILDING, 8 kikapós as.cuonyka a harctkr- kozl~edés1 ~zkoz?k fe!Ugyele- veszettnek Játszó ebek és miu-
721 OLIVE STREET fÓI jelenleg visszatért, a!\flZO~y- t~re es el~lnorzé!\ere. kirendelt tán több marás történt, a ható-
Jenkins, H.entucliy 
kern jó magyar bdnyduokat. Allandó munka • j6 fj. 
zeUs„ Jó lakóházak t.'(mnak. Gyűlések ,:agg mulaüáfll&lt 
réazére a komp6.ni.a adott egy klubházat. l'an a teiRJlf!,n 
elemi i• fel•ö iskola, ugyu intén templomok ia. llii«bb 
fefrUágositáalrt írjon (magyarul) az alábbi cimn: 
le~l~~~:~~:8 ra és szerelemre éhes katon~k- kir. csend~-r~~gtől amrntt, h;,gy fiág az ÖR!\ZCS Rzabadon l evő ku-
Klnl~h, Central 2!088 kal mulatott, azután egy bdahá.s az u~~ó kozlóon~ég nekmt shzabalyá.l tyák kiirtá~át elrendelte. =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• termetil, hatalmas, ta~ aRza- RZeru 1gazo Jegye e aazn 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. 
kadt. óriisi katonával eltünt. A fel az utazásra. A nagyközön- @)@)@@)@®)@)®®®®@)-@)@) 0 
fiatal asszanyka a katonát la- l"t'get figyelmeztetni kivánja a @ , 
kására vitte, a hol reggelig mu- rendörhat6'ág, hogy ugy a be!- ® O I , , n z 1r u·· I d e s 
lattak A szomszédbelik eio·· s6, mint a killsö hadszintér á~ @ C S O p e ft 
BQNDTOWN V 111.erre cuk az asszonyka két )epét-e és annak korletén \·aló 1· 
' a. ,égbe...,tt aegelyk1áltá.sát hal utazás csak •i:abályszeru 1gazo 0 JóTALUS ts BllfOSITtK MELLETT 
düli lották. ~ tire az el6kerult em- Iá.s mt-llett torténhebk és ezen 0 Egye ... magyar berek ,ea-,t,égével a szerencsét- rendelkezések be nem tartása 8 l 00 korona csak $14.00 Dr. L. F. Lawson • kM • " Clinch len 888zonykiíra l)etorhették az k1hi\gbt képez, a mely két hó 0 
POOOBVOB. OZJegyzo • aJtót . már ott találták a foldon napig tcriedhet6 elzárással és (Í ,\ J Durchinszky Box 132 Logan, w. Va. ,:;, 
A a&ff&J'Ps ni•• plrtr ... ,w.t U ri field vidékén. vér ében fetrengve, holtan. A 600 koronáig terjedhet6 pénz- • • ie, W"illiuuon, W. VL
1 
.. __________ vadállatias katona u asszony- bOntetéssel sujtandó. OO@)@)@(f "@@® 
A.".VASS 
